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DISECCION T ADMINISTSÁCIOHt 
Znlueta esquina i Keptme 
H A B A N A . 
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Precios de suscripcióa. 
S 12 meses.. $21.20 oro 6 I d . . . . 11.00 „ 3 I d . . . . 6.00 „ 
Í 12 meses.. $15.00 pt* 6 i d . . . . 8.00 „ 3 i d . . . , 4.00 „ 
!
12 meses.. $14,00 pt» 
6 I d . . . . 7.00 „ 




D I A R I O S I L k H A R I N A 
Eor renuncia del Sr. D . Maroelino 
Oliva he nombrado al Sr. D . Miguel 
María Prat agente del DIAEIO DB LA 
MARINA, en San José de los llamos. 
E l Sr. Prat hará loa cobros desde el 
Io del mes aotaaí, y con ól se enten-
derán en lo anoesivo los señores sus-
criptores do este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 27 de Jalio de 1901. 
£1 Adminlstrdor 
José Ma Villaverde, 
Desde esta fecha queda nombrado 
»gente del DIABIO DE LA MAEINA en 
Jiootea el Sr. D . Gregorio Masvidal, y 
con él se entenderán en los sucesivo los 
señores susoriptores de este periódico 
en dicha localidad. 
Habana 1? de Agosto de 1901. 
E l Administrador, 
J . M, V I L L A Y E E D E . 
Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICA 
Piario de l a M a r i n a , 
AI DIARIO Olí I-A DIA S I NA. 
HA BAÑA. 
necesitados, que suspendan dicha repar-
tición, puesto que se va á aplicar con to-
do rigor la Ley de Vagos, á todo individuo 
que no quiera trabajar* 
Manila, Agosto 6. 
A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
Desdemañana, miércoles, sustituirá el 
Grobierno civil al militar, el que entrega -
rá la administración de la ciudad á una 
comisión, compuesta de un filipino, se-
ñor Herrera, que actuará de Presidente 
y dos americanos. 
Londres, Agosto 6. 
N O T I C I A S D B K I T Ü H B N B R 
Telegrafía el general Kitchener, que el 
jefe boer Viljeen ha sido echado del otro 
lado del rio Olifants, y que las fuerzas 
boers, que operan á las órdenes de Late-
gon, que ha estado operando últimamen-
te en la Colonia del Cabo, han sufrido pér-
didas de consideración. 
De anoclie. 
Madrid, Agosto 6, 
A A F R I C A 
Dioe E L H e r a l d o de M a d r i d 
que varios españoles que residen en Puer-
to Rico le han dirigido una carta supli-
cándolo que inñuya con el Gobierno para 
que remueva inconvenientes y les dé fa-
cilidades al objeto de establecerse en los 
territorios que España ha adquirido en 
Africa, en virtud de uu rocíente tratado 
con Francia. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-20. 
ESTADOŜ  UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
San Francisco, agosto 6. 
ROBO ATBBVIDO 
Se ha llevado á efecto en el laboratori o 
de fundición de la mina de oro de Selby 
sita en Vallejo, (California) un robo de 
$340,000 en barras de oro. Para llegar 
al cuarto en donde se hallaban las cajas 
de hierro, que contenían las barras de 
oro, los ladrones cavaron á lo largo de 
la orilla de un rio, un camino subterráneo 
de 350 pies de longitud» 
Washington, agosto 6. 
P E S A M E 
El Presidente Mac Klnley ha enviado 
al emperador de Alemania, un telegrama 
de pésame por la muerte de su madre, la 
emperatriz Federico. 
Filadelfla, agosto 6, 
E X P L O S I O N 
Anoche se produjo una espantosa es-
plosión de gasolina en un establecimien-
to de la oncena Avenida, esquina á la 
calle de Locust, de cuyas resultas mu-
rieron siete personas y fueron heridas 
unas treinta, de las cuales seis mortal-
mente. 
Se incendió el edificio propagándose 
las llamas á las oaeas cercanas, quedan-
do seis totalmente destruidas. Se teme 
hayan quedado varios cadáveres debajo 
de los escombros. 
Manila, Agosto 6. 
A UStAS D E G A T O . 
Es tan activa la persecución que hacen 
las tropas americanas, al mando del ge-
neral Snmmer, á la partida del general 
filipino Malvar, que lograron sorprender 
su campamento, apoderándose del almuer-
zo de la partida, el cual se hallaba toda-
vía caliente, logrando escaparse, milagro-
sámente, el general Malvar y la mayor 
parte de oficiales y soldados. 
Washington, Agosto 6. 
SUSTITUCION 
Para sustituir al almirante Kimberíey5 
que presentó su renuncia de juez del tri-
bunal que ha de fallar la causa de Sohley, 
ha sido nombrado el do igual graduación 
Howson» 
Tampa, Agosto 6. 
CONTRA LOS H U E L G U I S T A S 
Díoese que los 18 jefes de los huelguis-
tas que han desaparecido de la ciudad, y 
que se anunció esta mañana, habrán sido 
embarcados en un vapor que salió para 
un punto desconocido, han sido seoues-
trados por los agentes de los fabricantes; 
entre los desaparecidos se encuentra ê  
editor del periódico L a F e d e r a c i ó n , 
Los fabricantes han notifloado álos es-
tablecimientos que reparten sopas á los 
Nueva York Agosto 6 
Centenes, & $1.78. 
Daaoaento papal oomerolal, 00 tl'V. de 
1 á 4.1i2 á 5 por ciento. 
Catnbloi «obre Londrei, 60 df?., baa -
Raeros, á $1.85.1 [4. 
Cambio lobra Londrei A la vitfc á 
i4.87.7t8. 
CUmbio «obra París 69 diT., bat imos , & 
> francos 18.1[8. 
Idem sobre n»mbargo, 60 dt7., banqae • 
ros, á 95. 
Bonos registrados de les Estados Unido?, 
t por ciento, ex interés á 113. 
Oentrifagas, n. 10, pol. 95, costo y flete, 
& 2.1|2. 
Oantrifagas en plana, á 4.5(32 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.9il6 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5[16. 
£1 mercado de azúcar orado, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-95. 
Harina, patent Mlnne&ota, á $4.00. 
Londres, Agosto 6 
Azúcar de remolaob», á entregar en 30 
lias, á 9 s. 2.1(4 d. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, A l i s . 
Masoabado, á 10 s. 1.1(2 d. 
Consolidados, á 93.3(16. 
Oesonento, Banoo Inglaterra, 3 por 100 
Oaatro por 100 español, á 69.3(8. 
•Parts, Agosto 6 
Renta francesa 3 por elento, 101 francos 
32 céntimos. 
OFICIAL* 
GfrZHOS P O S T A L E S 
(M0NE7 ORDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos^ 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se deae© emitir 
una cantidad mayor. 
Sección MercantíL 
Cotizición oficial de la fi[ privada. 
Billetes del Banoo Español de la 
Isla de Oaba: 6g á 6 | valor. 
PLATA ESPADOLA: 77¿ á 78 por 100 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca....... 
Obligaolpnes hipotecaria* del 
Ay antamiento. . . . . . . . . . . . 
Billotea hipotecarloa de la 
lila de Cuba.. 
ACCIONES 
Banoo Español de la lila de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio........ 
Compafiia de FerrooarrUeg 
Unidos de la Habana j Al-
macenos de Regla (Limda) 
Compañía de CamlnoB do 
Hierro de Cárdenas y Jú-
caro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matamas á Sa-
banilla....... * 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste •« 
C7 Cubana Central Bailway 
Limited—Preferí das.. . . . . 
Idem Ídem aooiones •• 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Gas 
Compañía de Oas Hlapano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
^Compañía de Oas Consoli-
dada . . .a 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Oas Consolidado. 
Bed Telefónica do la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
Tegaoldn del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfuegos y Villaolara.. 
Nueva Fábrica de Hielo.... 
Beñnerfa de Asúcar de Cár-
denas 
Aooiones. . . . . . . . . . . . . . . . . .a 
Obligaciones, Serie A . . . . . a 
Obligaciones, Serle B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catal ina . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Viveros 




Ferrooarril de San Cayetano 
á Viñales—Acciones . . . . . . 
Obligaciones 





















































iSPBGTO DE LA FLAZá 
Agosto 6 aa 1901. 
AZÚCARES—El mercado sigue tranquilo y 
sostenido, y sin operaciones que avisar. 
TABAOO.—Continúa el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
b nanas. 
UAHBIOS—Can demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones, menos las por letras sobre Espa-
ña que han tenido baja. 
Ootisamos: 
Londres, 60 di7.Ml.M 20| á 21 por 100 P 
3 d i v — . . . 2 1 | á 2 l | p o r l l 0 P 
París, 3 div 7i á 7i por 100 P 
España B¡ plaza y cau-
í l ü i , 3 d [ V — . . . . . 22f á 22| por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5i á 6 por 100 P . 
B. Unidos, 3 d t ? , . . . , 10&i 10| porlOO P 
MoaxoAS KKXBAKraB&,8. — Se ootlsan 
hoy oomo signe: 
Oro americano.,,..,,. 9| k 0.10i ¿sor 100 P 
Plata mejisana 60 á 61 por 100 Y 
Idem americana sin a-
S O l e r a — 9 f 4 10* ¿or 100 ? 
YA&OBSJ T AOOIONES — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que se han 
efectuado solamente las siguientes ventas: 
50 acciones del Banco Erpañol, á 83f. 
100 Idem Gas Hisp. Amer. á 17.7ia, 
V A P O B S S D B T R A V K S I A 
Agto. 7 Morro Caatle: New York. 
...; 7 Leonora: Mverpool. 
M 10 Puerto Rico: Barcelona y ese. 
11 Esperanza: New York 
.. 12 Havana: Progreso y Veracnu. 
. . 18 Tjomo: Mobila. 
. . l i Mézloo: New York. 
. . 15 Monserrat Cadis y ese. 
. . 19 Alfonso X I I I : Veranru» T eso. 
. . 19 City of Washington: New York. 
. . SO Uto: Mobila. 
. . 21 Gaditano: Liverpool. 
. . 21 Saturnina: .Liverpool yeso. 
. . 23 Oayo Soto; Ambares. 
24 Martib Saénc: New-Orleans. 
. . 27 Ogo&o: Amberesy ese. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
. . 30 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
~. 31 Beregner el Orando: Barcelona. 
Sbre. 3 Europa: Mobila. 
8 A X . D l t 4 . X r 
Agto.3 8 Üto: Mobila. 
M 10 Morro Castle: Nueva York, 
. . 12 Esperanza: Veraorui. 
. . 13 Havana: New York. 
. . 15 Tjomo: Mobila 
. . 15 Lafayette: Saint Nazaire r MO. 
.. 16 Monserrat: Veraorux. 
. . 17 Mérlooí New York. 
. . 20 City of Washington: Veraorni. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruña y eso. 
. . 23 Uto: Mobila. 
. . 26 Martín Saans: Barcelona y eso. 
. . 29 Tjomo: Mobila. 
Sbre. 5 Europa: Mobila. 
V A P O E E S OOSTB1EOS 
B B B S P Z X Í A N 
Agto. 11 Rdna de loa Angeles: en Batabrud, pro-
oetíieute ae U%ba y escalaa. 
. . 18 Antin^genes Menendes, en Batabutó, 
proeedeate da Cubu y eso. 
Agto. 8 Antinógenes M?níQ¿Bs, de Batabaná pa-
ta C-tsaíuegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
MansoniUo T Cuba. 
. . 15 Reina de los Angelas: de Batabanó para 
Clentnegoi', Casilda, Tunas, JtWM, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Haban*, íes Mareóles k las 9 de 
la tarde para Seg&a y C'aibarién, regresando los lu-
nes.—8o deapaoha á bordo'—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los s&btdos á las 6 do 
a tarde para Bío del Medio, Dlmas, Arroyos, L a 
Fá y fJ-narJlan».—8o deeoaoha i bordo. 
UNION.—Todos los sábados pora Bahía Honda, 
Blo Blaoco r San Cayetano. 
IsONJA DS! VIVIS BBS 
Tenias e'eeta&das el d!a 6. 
Almacén: 
4̂ 0 ci cebollas $2.12i qtl. 
150 cj bacalao noruego..... $8.59 una 
25 qid . id $8 75 una 
25 ci id. id $9 una 
200 q jabón Candado $410 una 
50 tis. manteca Gloria $10.85 qtl. 
20 gj ginebra Gloria $í uno 
15 ci ojén Constancia..-.. $3 una 
12 cf id., 11 litros $4.50 una 
E S C R I T O R I O S 
ARCHIVOS 
SECCIONALES 
P A R A L I B R O S 
DE SISTEMA 
G L O B E - W E U N I C E E 
CHAHPHHV, PASCUAL i ! WBISS 
, Í ^ I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D B E S C R I B I R " Ü N D E R W O O B " 
Y D H L A M A Q U I N A O O P I A D O E A « N B O S T y L E P 
Importadores de Muebles ea general 
L * l ^ « a P t e a á Baiattflafrsla. Bálñeia V I S T A , feláfaas n ú m t i l i l i 
P \ J E R T O S E L A H A B A M A 
Baanes de travesía, 
ISNTBADOS. 
Ola 6: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
Wbite, trip. 42, tons. 1786, con carga, corres-
nondenoia y pasaieros, & O. Lawton Ghild j op. 
Mobila en 2 J días vap. ñor. Uto, cap. Bryde trip. 
19, tons. 1S22, con carga general, áL. V. Fia-
oé. 
Livtrpool en 16̂  dias vap eso. Leonora, cap. BBS-
tloga, trip. 33, tons. 2765, con general, 6 J . 
Balcells y cp. 
Barcelona en 33 dias vap. esp. Puerto Ülco, cap. 
Pelegrf, trip. M, toas. 2678, con carga general 
y pasa jaros, & O Blanohy op. 
Montevideo en 59 dias b»rg. esp. Nueva Paula, ca-
pitán M»rlstany, trip. 13, tona. 833, con tasajo, 
ála orden 
Rosarlo y esoalas en 68 dias berg. esp. Ernesto, 
cap. Plá, tr!p. I I , tons. 216, con tasajo, á la 
orden. 
Pasoagonlaen 13 dlesgol. ing. Demozelle, espetan 
üorball, trip 6, tons. 182, con madera, 6 B. 
Darán. 
Naeva York en 7 dias vap. am. Atlas, oap Ratell, 
trip 7, tons. 1942, en lastre, & L V. Placé. 
Nueva York en 7 dias lanchan S. O. C. n. 5S, cap. 




Veracrnzváp. francés Lafnyette, cap. Dncau. 
Dia 6: 
Cayo Huero vap. nm. Florida, cap. Whlte. 
Nueva York vap. am. Mouterey. cap. Def kar. 




Z- 2 Amigos p. Ros, 
o s g. M? del Carmen, p. Fleyas. 
Caibarisn ¡z. uosenaa, p. . 
Arroyos g. 2 Hermanos, p 
sos g. Hermsn&s, p Carredsgo. 
g. J fl . ,r E g-jñat. 
Román. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dia 6: 
Nueva York vap. am. Morro Castle, cap. Dowcs, 
por Zaldo * op. 
Delaware, B. W,, vap. am. Atla, cap. Ratelli, por 
Jj. V. Plaoé. 
Buques con registro abierto 
Nueva Yosk vap. am. Matanzas, cap. Delap, por 
Zaldo y cp. 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. Bue-
nos Aires, oap. O/arbl&e, por M. Calvo. 
Dekware, B. W , lanchan am 8. O. C. n. 58, oap. 
N., por L . V. Piaoé. 
N. Orleans vap. am. Chalmette, cap. Birney, por 
Galban y cp. 
N. York vap. ings. Casco, cap. Doctor, por J . F . 
Berndes y op. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 5: 
Veracrut v escalas vap. sm. City of Washington, 
cap. Blrne. por Z ildo y cp. 
16 bultos efsutoa 
Dia 6: 
Cayo Hueso, vap, |*m. Florida, cap. White, por 
O. Lawton Chllds y op. 
113 bultos frutas 
4 cajas vivares 
1 huacal calabazas 
20 cajas vacias 
Cartagena vap. ings. Ardanmhor, cap, Jamleson, 
por L V. Placé 
Bn lastre. 
Cárdenas vap. ñor. Hebe, cap. Pedersen, por B. 
Duran. 
Bn lastre. 
Nueva Yoik. vap, am. Mooterrey, oap. Bogers por 
Zaldo y Cp. 






Cayo Hueso gol. »m. B. Frank Naallej, oap. Serra, 







MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L B O A S O H 
De Bircelona y escalas, en el vap. osp. GGNDE 
W1FREDO: 
Sres. Elvira Sánchez—O. Larma—Lusía Castelli 
—Rodolfo Saenz—B". Lugares—Joaquín Oalioia— 
Antonio Arbona—Ot. Fernandez—B. Fernandez— 
María Mocoso—Encarnación Núfiez—Josefa Del-
gado—E. Delgado-Antonio Amaro—Josefa Píraz 
—Itabel Amaro y familia—Antonio B ,rrlo y fami-
lia —Cailotay Rosa Doria—Julio Alvares—Juan 
López—O. Pérez-José González—Diego Oerof̂ — 
Pedro Hernández—'osó Rodríguez—Hipólito Gon-
salea—Ramón Ramírez—Juan Rodifguez—Fer-
nando Boto—Segando Ramírez—20 do trímito. 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Srcs. Francisco Campo—Antonio Musqueira— 
Benigno García—Msrtin Alonso—Aurelio Qircia— 
Manuel Alvarez—Bernardo Menéndez—Antonio 
Ceporo—Fernando González—José González—José 
Herrera—Loa^oria Amada—José Pértz—Antonio 
del Valle—Antonio Fernandez—Antonio Palestino 
—M. Noria—Onc fre Cruz—Armando Valdó;—A'-
fredo Díaz—Alejandro Ferrer—Frank Meller—J. 
M. Morse—Q. Vegi—José Prieto—Pilar Ráenos— 
Juan Guerra—Alejandro Garoia—Laura Domín-
guez—Arturo Avalo. 
S A L I E R O N 
Para N Yoik, en el vap. am. City of Washing-
ton: 
Sres. Meller—B. Anderson— María Gonaalez— 
Santiago Regó—1. Pintado—José D í a z - 8 . Valdés 
—G. O'ebsUog—P. Espoda—Pilar Carrillo—8a!)ina 
Gómez—P. Vázquez—B. G rnhute—ATE elia Cappa 
—Asunción Moreno y 2 de familia—W Habbigal— 
F . Raed—Jaan Lópe»—Claudio Piisto—Antonio 
Jfubüloa—Oscar Castillo. 
Para C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sr. Ricardo Sin Martin. 
Baqnes de cabotaje. 
ENTRADOS 
Ola 6: 
Carahataa gol. Teresa, paí. Seija», "on 100 tercios 
tabaco. 
Baracoa gol, Juanita, p*t. Mi/as, Con 90000 cocos 
DESPACHADOR 
Dia 6: 
Vapores de travesía 
VAP0EES CORREOS 
A N T E S D B 
AUTONIO JjOPEZ Y 
Mh VAPOB 
M o n t s e r r a t 
capitán Lavín 
etliSst pasa 
Y E R A C R U Z 
el 6̂ de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Laspóllsas de cargase fl?ma?&npo?el oenelgoa» 
taño ante! do cerrerías, sin cayo réquiáito sorís 
Recibe carga & bordo háata el día 15. 
NOTA,—Bsta Compañía tiene abierta una pdlUa 
flotante, así para esta línea oomo para todas las de-
más, baje la cual pueden asegurarse todos los efec-
to* que se embarquen en sus vapores. 
Llamamoü 1» atención de loa esfiorea puajero* lia* 
ola el artículo 11 áel BeglsmeEto áepawjiMT «tólof-
S&a y rSgláisá iíitérior de los vapores de esta Coa-
pafiia, efoual dice asi: 
'Loa pasajeros deberta escribir sobre todos loe bul 
toa d« fu eónipaje, en nombra y el puerto de d«g-
UBO, coa todas sus letras y con la mayor claridad." 
FsndÉndose ea esta disposición, la Oompafifa se 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve ola-
¡ramonte estampado ei nombro j aptuiSo 48 isdnrt» 
Ai! «oso al Asi suelto da dostias. 
De mis pormenores impondrá i« «OBBlgaa fie 
O t s » . Galrcios s á n . 88. 
i correei n e i o 
Capitán DTJOATJ 
Seto vapor saldrá direotamente para 
C o n m a , 
Y 
aobre el 15 de Agosto 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L A earga M recibirá finicamento los días 
12 y 13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaoo y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á eu disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormenores informarán em eon-
rignatarloe, 3 E I D A T , MOMT'EOS j Op., 
Mercaderes a to . 36. 
o u io 8 7 
Linea de Vapoies Tiasainticoi 
D B 
C A 33 I 
T E R C I O S DB TABACO 
% a b í n L ™ ^ f ! J f . ! ? |15 otB' 
P A K A "¿ A A Q "CT A S , 
Víveres y ferretería y lc«a. 65 cti. 
Mercancías . . . . 90 id. 
P A H A C I E N F T J E O O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cía. 
Víveres y l o z a . 6 0 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A I S A S A N T A C Z . A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Bstos precios son en oro espafiol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega & los señorea que nos 
favorezcan ou sus embarques en nuestros vapores, 
89 sirvan haaer constar en los conocimiontos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
dooumentos-
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para más lnforme8,dirigirae á los armadores 
San Pedro n.O 
o 113B w-i .11 
D B 




S a n t a n d e r 
al ¿la 10 de Agosto á laa cuatro de I» tarde, lle-
vando la oorrespondensla pública. 
Admite pasajeros y carga general, inol̂ ao taba-
co para dichos puertea. 
Beóiba ísíeer, c^á y eaoao en paftldaa á flbte 
eoríldo y oó'n óónoóimiento directo para Vigo, Gl -
jón Bilbao, San Sebastián. 
Loa bUlttaa de pásale, solo i « á n expedidos bas-
ta laa dies del día de salid^ 
Laa ptflfSM A? eftfgík so simarán por el Conaiaí-
natatlo antea de correrla», ain ouyo requisito aeran 
«ulac. 
Se reciben loa doonmontoa de embarque hasta el 
día 17 r la oarga á bordo hasta el día 19. 
ROTA.—Bata Comp afila tiene abierta una póll-
aaflotante, aaí para esta linea oomo para todas 1 aa 
demás, bajo la eual pueden asegurarse todos loa e-
íectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamoa la atención de loa sefiorea pasajeros 
hada el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de eat« 
CompeülB, el «•ual dids *>*i: 
•Los p«.?j-J«rcs dSbáf&a escribir aobre loa bulto» 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su deatU 
no v oon todas sus letraa ycon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equípa-
la qi e n« Uare claramente estampado el nombre y 
apellido de su due&o, aaí como el del puerto de 
destino. 
NOTA* Se advierte á loa Sres. pasajeros que 
en uno de los espigones de muelle de 
Luí encontrarán loa vapores remolcadores del se-
Cor Santamarlna dispuestos á oonduoir el pásala á 
bordo, mediante el pago de 20 oentaf os en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12. á las S dé 
la tarde, püdldndo llevár consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las dlea 
de la mañana por el ínfimo precio de SO eentavoa 
plata cada baúl. 
De más pormenores Impondrá an eonslgnalaiio, 
V . Oalvo, Ofioloa B. «t 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
C a p i t á n M E N G r U A L , 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos ea sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de oarga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día do salida 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
eajsroa ol vapor estará atrasado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Id. M a n e n e y C p , 
O F I C I O S 1 9 
C 1817 1.11 
Capitán, Coronel Alfredo Laborde 
Saldrá de Batabanó todos los miércoles, á las 
ocho de la noche, para Bl Júoaro y Nueva Gerona 
(Isla de Pinos.) 
E B T O H N O 
de Nueva Gerona y Júoaro todos los sábados á las 
ooh ode la noche llegando á Batabanó loa domin-
gos á laz ocho de la msñan o. 
F L E T E S 
Cada caballo de carga 6 sean 92 k<los despacha-
dos desde Batabanó á Júoaro y Nueva Gerona: 
35 centavos oro. 
Pasa je desde V i l i a n u e v a a l J ú c a r o 
y N u e v a G e r o n a 
Bu primera, $8 07 centavos oro. 
Bn tercera, $4-01 centavos oro-
D e Batabaja© á I s l a de F i n o » 
Bn primera, $3.00. 
Bn tercera, ?3,C0, 
N O T A 
Para el viaje del día 31 empezará á regir la tarifa 
tanto de carga como pasajeros directa en combina-
ción con el Ferrooarril de Vilianueva. 
C 1280 la-23 14d-24 
E N E N D E Z Y C O M P 
Sftidifán todos loa Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los va-
pxefl B E I N A D E L O S A N G E L E S y A N T I N O G B N E S M E N E N B E Z 
haciendo escalas en F U E G O S , C A S I L D A , T O M A S , J U O A K O , B A » 
T A O B U Z D B L B U B y M A I T Z i A R I L L O . 
Beeiben pasajerofl y earga para todos los puertos indleadM. 
Saldrft el Jueves próximo e vapor 
ACTTXCTOGHSSHEIS M S M B I T ' B S S Z 
d« la llegada del tren directo del Camino ds Hierro. 
E L V A P O R 
C T O S I B I P I T . A -
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfaegos, Oaailda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves, 
üec ibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
« 1137 78-1 J l 
BALANCE del BANCO ESPAtOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DE JULIO DE 1901 
ACTIVO 
í 




mail m w m m m \ 
LINEA DE WARD 
Servido regular de vaporea correos amerl ca&os 
entre los puertos siguientes: 
COMPAÑIA CUBANA 
S E VAP0BS3 COSTEEOS, 
(Compa&ía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sng itinerarios 
saliendo de este pnerto para los SAGU A 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Calbarián saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calla de los Ofloioi número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de seguros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
O i m 2B-T Ag 
.Billetes plata. . . . . . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
CARTERA: 
15,0)0 acciones de este Banco de $100.......... 
Acciones de otras Empresas y Valores piiblicos. 
Descuentos, préstamos y I i | a cobrar á 90 días.. 
Id. id. á m ŝ tiempo... . . . . . . . . 
Créditos oon garantía 
Cuentas corrientes con g a r a n t í a s . . . . . . . . . . . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana.., 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata... . . . 
Propiedades 
Diversas cuentas....... 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 





























Capi ta l . . . . . . . . . . . . , 
Saneamiento de créditos 
(ORO. . . . . . . . 
Cuentas oorriantei......< PLATA 
¿BILLETES. 
Depósitos sin Interés.., 
CORO 
\ P L A T A 
( B I L L E T E S . 
Dividendos.. J ORO 
} PLATA , 
M E T A L I C O 






Kata UompaCia no responde del retraso é extra-
vio que sufran los bultos da oarga que no Hevea 
ntampadoi oon toda claridad el deitino j marons 
de las meroanoíag, ni tampooo do las leolamaelo-
Mi qme se hagan, psi sasl envasa y (alta Ae prcciB-
t» «m los miseaes. 
itiW V .Ti 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
-ST G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas replares y las n a l e s 
Do HAMBURGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon esoala en A M B E R E S 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba > siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la esoala. 
E l vapor correo alemán de 3349 toneladas 
H O L . S A T I A 
capitán M Ü L L E E 
Salió de HAMBURGO vía Ambares el 19 de Ju-
lio y se espera en este puerto el 25 de Julio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de loa seflio-
rae cargadores sus vapores para recibir carga en 
«no 6 más puertos da la costa Norte y Sur dé la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofrecca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus eonslgnata-
rlos. 
SALIDAS DE NBW-YORK 
En esta agencia también se facilitan infor-
mes y se venden pasajes para los vapores rá-
pidos de dos hélices de esta Empresa que hacen el 
servicio semanal entre New Yoik, París (Cherbur-
go) Londres (Plymoutb) y Hamburgo. 
Enrique Heilbut, 
%m Ignaeio 54» Apartado 729 
0 1$ IW-Ma 
Nueva York Oienfuegos Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracrua Frontera 
Stgo. de Cuba Tnzpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y pue rtos 
de Mélico los miírooles A las tres do lo tardo y pa-
ra la Habana tsdoa los sábados á la una de la tar-
da. 
Salidas da la Habana fara Nuera York todos los 
mársos y s&baduS & la una de la tardo oomo sigua: 
M O N T E R R E Y Agosto 6 ü 
MORRO C A S T L E . „ 10 
H A V A N A . . . . . . „ 13 
MEXICO , 17 
C I T Y OF WASHINGTON » 20 
MORRO C A S T L E 2t 
E8PKRANZAA ^ 27 
MEXICO 31 
Balidaj para Progreso y Veracras los lunes A 
las cuatro de la tarde come sigue: 
C I T Y OP WASHINGTON Agosto 5 
E8PKRá.NZA.. . „. 12 
M O N T E R E Y . . 1 9 
H A V A N A . . . . . . . . . . _ 2>B 
PACAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.-—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 80. 
CORRESPONDENO A.—Le correspondencia 
se adm itirá únicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARCHA.—lia oarga se reaiha en al mtt.tílla ds 
Caballería solamente el dia antes do la fecha, de la I 
salida y so admite otrora oara r-v/ifítarra. Tía i n -
bntg? Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Blo Janeiro con oonocimlentos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Louls 
V. Plaoé, Coba 76 y 78. E l flete de la oarga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda ameriosna ó «n eqaivalanse. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.-— 
Tambi én so despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mansanillo en combina-
ción con los vapores de la linea Ward que salen 
de Clenfuegos. 
Bsta Oompafifa se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE, 
Participamos á los Síes, pasajeros quo por esta 
linea no incurren en gasto algano de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonslgua-
torios 
Z a l d o S C o 
€ t í h a 7 6 y 7 8 
F i l i a AMjo M m M j Go. 
A N T E S 
impresa es fomnte f NaTOgación 
del Uní, 
1 L V A P O B 
V X J B L T A B A J O 
C a p i t á n Gtoirí; 
Saldrá de esto puerta los días 2,12 y 22 de cada 
zúes á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Pe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
lonia, con trasbordo. Punta de Cartas,Bailén y Cor-
tés,, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde di dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
?AP0B "VEfiüERO" 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, (con trasbordo) 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
regrosando da este último punto los juovea á le* 
doce del dia, á la una do Bailén, á los tras de £•»»=-
ta do Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabanó, siendo exclusivamen-
te estos viajas para pasaje. 
Se pona en condoinilénto dé los sefiores cardado-
res qué esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Sogaros United States Lloyaa les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad do asegurare sus meroancias desde la 
Habana á Panta de Cartas y vico-versa, bajóla 
basa de una prima módica. 
Para mié pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compatüía, Oficios 28 (altos). 
Habana, Julio 5 de 1801. 
H 1£57 1 Ag' 
Billetes plata emitidos por el Tesoro.... . . . . . 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortización 
Amortización I intereses del Empréstito del A-
yuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. 
Lstras á pagar i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar..... 













Habana, 31 de Ju'io de 1901. 
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E l Director, Oalbis. 
4 3 A 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 6 . 
Capital responsable..... $28.995,048-70 
$ 1.460,292-20 Siniestros pagados basta 80 de junio de 1801... 
Pagado en este mee: 
Al t p aderado del Sr, D. 
Amonio de la Cuesta, 
p ir siniestro casa Sa-
lud n. 1 
Al Sr. Jesúi María Trilla 
por su casa Hospital 
n. 4 
70 0 0 0 
300 48 
$ 1 .461.922-98 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Total pagado hasta la 
c h a . . . . . . . . . . . 
Por una módica cuota asegura ñucas, estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en SI de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loi 
días que falten para su terminación. 
Habana, jalio 31 de 1901.—Bl Director de tur-
fio, Prancico Palacios.— La Comisión Ejecutiva: 
Francisco Sal aya, Vicenta Cardelle. 
C 1406 alt 4-7 Ag 
Vapores costeros. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 




Con motivo de las fiestas de la 'í'atelar qae se ce-
librarán en Gnanabacoa él (lia 15 del ooníente 
mes, se establecerá doble sei vicio de vapores y 
trenes que saldrán cada 30 minutos de Luz, Begla 
y Guanabaooa, desde les 12 de la tarde hasta laa 12 
de la noche del expresado día --Lo qae se publioí 
por este medio para conocimiento del púolico. 
Habana 5 do Agosta de 1901 —Bl Administrador 
general J . E . Wolfe. C—1407 8-7 
capitán Y J M T Ü E A 
Saldrá de este pnerto el dia 10 de Agosto 
A las 5 do la tarde para loa de 
M a e T i t a s í i , 
Oibrara, 
Baracoa , 
Santiago de Cuba , 
Santo Domingo ( R . D . ) 
S a n Pedro de M a c o r i s ( R . D . ) 
F o n c e ( F . R . ) 
M a y a g n e s ( F . R . 
y S a n J u a n ( F . R ) 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sos armadores. San Pe-
dro núm. 6. 
B L V J L F O K 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á laa 5 de la tarde para los de 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAGÜA Y C A I B A B I K N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piós cúbicos») 
Vivares, ferretería y loza , | i 
d i o m m i DE CUBA 
SUCESOS DE L A 
NORTH AMERIOAN TRUST C0. 
BANCO AMEEICAHO 
Agente F i s c a l del Gobierno de los 
Es tados U n i d o s 
DEPOSITARIO LEGAL PAKA EL AYUNTA-
MIENTO Y JUZGADOS DE 1* INSTANCIA 
O F I C I N A S 
K ABAN A, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MAEINA NÚM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FBENANDO 55. 
MATANZAS, O'BEILLY 29. 
NEW YORK, 135 BKOADWAY. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las priDCipales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los ebekes que se expidan contra 
el depósito por cualquiGr cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones de 
bonos bipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocifts y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite d6pÓ8it09 á plazo fijo de tres me-
f ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
Luis S. Galbán, Presidente. 
Samuel M. Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, ,, 
Ramón V. WUlimi, Secretario. 
José MaHa QaWh director Gerente. 
Q m 36-10 
^Unión MeíQanlil de la M m " 
Esta Sociedad celebrará Junta gerneral 
ordinaria el domingo 11 del corrienso á las 
dos y media de la tarde en Oficios 16, altoe, 
{>ara tratar asuntos de interés general para OS asociados, por lo cual se ruega á estos 
su puntual asistencia, significándoles que 
de acuerdo con Jos artículos 62, 55 y 56 del 
Beglamento, la Junta ee efectuará con el 
número que asista. 
He aquí la orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance semestral. 
Trabajos de Secretaría. 
Asuntos generales. 
Habana 3 de Agosto de 1901.—El Secre-
tario, Dionisio Qoneálee. 
o 1384 8-3 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable» 
Facilitau cartas decrédit* 
Giran letra» «obre LondroB, New York, NOTT Or-
leans, Milán, Tarín, Boma, Veneoia, Florencia, 
Ñápeles. liilboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nante», Bardóos, Marsella, 
CádiE,.Iijon, Méjico, Veraonui, San Juan de Fuel-
lo Bico, etc., etc. 
Sobre todas las capitales j pueblos: sobre Palma 
le Mallorca, Ibisa, Mahon j Santa Crm de Tona-
• E S T A I S I Í A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedioa, Santa Clara, 
Caibarién, Saguala Orando, Trinidad, Clenfuegos, 
Sancti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego de__A^üat 
Mansanillo. Finar del Bio, Qibara, Puerto Prínci-
pe, Nuoritae. 
cll3S 78-1 Jl 
J. 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por el cable 7 giran letras á corta 
f larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales r oueblos de Sapada é Islas 
Oanaria». o 1131 1B8-1 J l 
Empresa de Almacenes 
de Depósito por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
L a Juata genwral, en sesión ordinaria de veinte 
y c'nco de Jalio último.'por may oría qae represen-
taba noveciectes cinonenta y nna acciones eqn:v¿-
leútss a ciento doae V9toii; acordó la disoJaoióa y 
liquidación de la Compi ura. Y de orden del señor 
Presidente té publica ol referido acuerdo para 0 0 -
nocimieato de los sefiores accionistas que no asis-
tieron á la citada sesión de la Junta ganerai, y u-
•os domicilios no constan en las oficinas déla Em-
y C s m p , 
BANQUBBOS.—MERCADERES 3 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán letras & la vista sobra todos los Banco' 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especia1 
atención á 
TRANSFERENCIAS F O B S L OABLB 
c 1134 79-1 J l 
prasa. 
Habana, Agosto 2 de 1901. 
nuel Francisco Lámar. 
-Bl Secretario, Ma-
C—13S9 4-4 
The f estero Railay of Havana Limiteil 
(Compañía del Ferrocarril dal Oeste de la Habana) 
AVISO. 
Se vende uu puents de hierre en perfectas con-
diciones de una sola Iu«, sUtsma americano arti-
culado v tubular, conocido con el nombre "Paten-
te de Fots," cujas dimensiones son 38 metros 60 
centímetros iguales á 120 piés ingleses de longitud, 
y 4 metros 572 milímetros de ancho de eje á eje de 
los postes verticales. 
Dicho puente puede verse armado en la estación 
de Cristina; pudiendo dirigirse para su adquisición 
á la ofl íina del que suscribe. 
Habana 29 de julio de 1901í—El Administrador 
general, A. P. Livesey. c 1316 8 1 
COMISION DE FAROS DE COBA 
Oficina del Jefe.—Habana, 5 de Agosto 
de 1901.—Hasta las dos de la tarde del dia 
Ü de Septiembre de 1901, se recibirán eu 
oota Oficina, sita en el edificio de Ha-
cienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para la instalación de tres fanales ó luces 
en los puertos de Bahia-Honda, Cabanas y 
Mariel.—Las proposiciones serán abiertas 
y leidas públicamente á la bora y fecba 
mencionadas.—En esta Oficina se mostra-
i rán al que lo solicite, los pliegos de condi-
coines, planos, modelos y se darán cuantoa 
informes fueren neceearios.—E. J . Balbin, 
Jefe de la Comisión. 
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GIROS DB L E T R A S . 
Hacen pagos por el cabla, giran letras á corta j 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Piladoifia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, Mézioc 
y Europa, así oomo sobre todos los pueblos de Bs-
pafia y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación con los Sres. H. B. Holllns * 
Co., de Nueva York reoiben órdenes para la co m 
pra ó venta de valores y acciones cotizables en la 
Bolsa do dicha ciudad, cuyas ootlsaoiouoa reo Iben 
por cab1« diariamente. 
o 1133 78-1 Jl 
N. GE1LATS Y Ca 
1 0 8 , A g n i a r , 1 0 8 
e q u i n a ú A m a r g a r a 
SJAOSN PAGOS F O B E L GABLg, F A C I L I 
VAN CARTAS D E OBEDETO Y «IBAN 
L E T R A S A OOBTA Y LABC*.* 
VISTA, 
«ebre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrua, Mé-
xico, San Juan *do Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, E;?ma, Nápo 
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Tarín, Maslno, ©to, así como 
sobre tedu las eapitales y pícvia3:&s da 
Escondas de tabaco 
3UANA D E l? y 2? H I L O S D E MAJAGUA 
Mercaderes 7, entre Empedrado y O'Beilly 
8263 7í<-9My 
C I O 
Se venden vapores de hél.ce y raeda. iDfdTjBarán. 
los se&ores Bouilon y Compi ñfi-, Cietídegot. 
C ta. 1388 78 SA. 
AVISO IMPORTáNTS. 
L a legítima TINTURA AMERICANA para te-
ñir al cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Roig, queda teñido en UQ minuto y se asegura no 
ser perjudicial á la ŝ Jud, antes al contrario quita 
la casas y la erupción de la cabeza, o hace renacer 
y la vuelve & aa color natural. No hay necesidad doi 
volveilo á teñir hasta que vuelva á nacer el cabello. 
Es la mejor del mundo y la más barata. Solé cuesta 
un peso plata. E a la misma se tifie el pelo por solo 
$; vlata. 
Depósito priaolpal, O'Rsillyll, tlenia de r o D a s 
El Nuevo Destino. 5303 te-tt 36128 
Gobierno Militar de la Isla de Cuba.— 
Subasta.—Proposición para contratar el 
servicio de comunicación y abastecimiento 
entre el pnerto de Mantua y el faro ''Cabo 
San Antonio." Hasta las doce del dia 3 de» 
Septiembre de 1901, en la Oficina d© la Ins-
pección de Faros del Distrito Norte, en 
cuya Secretaría se bailan de manifiesto loa 
pliegos de condicionea y modelos de con-
trato y fianza, se admitirán proposicionea 
en pliegos cerrados para la contratación 
del servicio de comunicación y abasteci-
miento entre el puerto de Arroyos de Man-
tua y el faro "Cabo de San Antonio.,' Laa 
proposiciones serán abiertas á la bora se-
ñalada. Los sobres conteniendo proposicio-
nes, se dirigirán á León Primelles, Ins-
pector de Faros del distrito Norte, y al 
dorso se les pondrá: "Proposición para el 
servicio de comunicación con el fajo ^CalKí 
i de San Antonio," 
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MIERCOLES 7 DE AGOSTO DE 1901. 
í 
Bien quisiéramos que las reuuio-
ues y juntas de propaganda econó-
mica se celebrasen con mayor fre-
cuencia, y que, convencidos ya 
todos de lo mucho que nos urge 
obtener ventajas arancelarias, de-
dicásemos á este magno empeño 
toda la suma de actividad que suele 
malgastarse en inflar esos globos 
de papel, que para regocijo de la 
patriotería bueca y declamatoria, 
cruzan periódicamente nuestro es-
cenario político; mas ya que así no 
sucede, justo es que al menos pres-
temos atención preferente á los 
actos de propaganda económica 
•que realiza entre nosotros un gru-
po de comerciantes y de producto-
res, cuyo meritísimo esfuerzo es 
quizás lo único práctico que se 
lace actualmente en ¿beneficio del 
país. 
Y a hemos dado cuenta de la 
reunión del gremio de almacenistas 
de tabaco, que coa objeto de con-
testar á una consulta del Centro 
de Comerciantes, sobre la rebaja 
prudencial y posible de los derechos 
que paga el tabaco, tomó anteayer 
el acuerdo de que se debe pedir al 
gobierno americano que acceda á 
rebajar los citados derechos en un 
cincuenta por ciento, tanto del 
tabaco en rama como del elabora-
do, á excepción de las picaduras, 
para las cuales se solicita completa 
«xención de derechos. 
Cuanto se haga en este sentido 
habrá de redundar en provecho de 
la Isla, la cual, como tantas veces 
hemos dicho, no puede aguardar 
indefinidamente á que se resuelva 
el problema económico, sino que 
necesita que cuanto antes, ganan-
do días y horas, se salga de la si-
tuación actual, que de prolongarse, 
ahogaría bajo su peso á la produc-
ción cubana; y si en vista de la 
gravedad presente y de las terri-
bles contingencias de lo porvenir, 
no se despierta entre nosotros el 
espíritu de conservación y no hace-
mos todo lo buenamente posible 
para obtener las ventajas arance-
iarias que indispensablemente ne-
cesitamos para existir, habrá en-
tonces que desesperar de la salva-
ción delpais. 
E s ya un hecho por todos reco-
nocido que valiosos elementos de 
3a CJnión Americana se inclinan 
ccesueltamente á favorecer los in-
tereses económicos de Cuba, bien 
por ser adversarios del riguroso 
proteccionismo que allá impera, 
trien por tener negocios en esta is 
3a ó por cualquiera otra circuntans 
cía. Esos elementos son los natu-
rales aliados de la producción 
cubana, con la cual simpatizan y 
en cuyo favor están resueltos á 
•echar el peso de su influencia; pe-
lo es necesario que la petición, la 
iniciativa, el impulso, partan de 
Ouba, y que á nombre de los pro-
ductores de este país se pida á las 
Oámaras americanas la rebaja de 
3os derechos arancelarios á que 
aspira esta isla con justicia e vid en 
tísima y con derecho á todas luces 
indudable. 
No iremos nosotros tan lejos co 
mo el señor Mederos, nacionalista 
conspicuo y almacenista de taba-
co, que ha logrado conciliar su de-
voción á Martí, á quien sin duda 
venera como apóstol y maestro, 
con su íntimo convencimiento de 
«lúe Cuba no es más que una depen-
dencia americana, y que tiene por 
tanto plenísimo derecho á que los 
Estados Unidos la traten como á 
parte de su propio territorio y no 
como á un país extranjero; pero 
aun sin esforzar tanto el argumen-
to, es innegable que si este asunto 
se plantea y se defiende con algu-
na habilidad, no podrán las Cáma-
ras americanas desentenderse del 
compromiso moral que han con-
traído con esta isla, ni mucho me-
nos tratarla como á país extraño, 
después de haber aceptado la po-
lítica de los Estados Unidos, ha-
ciéndoles toda clase de concesio-
nes. 
Urge, pues, que nuestras clases 
productoras, siguiendo el ejemplo 
del gremio de almacenistas de ta 
baco, del Centro de Comerciantes 
y de otras corporacioues, den se-
ñales de vida y no permitan que 
decaiga el movimiento económico, 
ahora más necesario y conveniente 
que nunca. E l eao de lo que aquí 
se haga, de los acuerdos que se 
tomen y de la agitación que se 
produzca, no dejará de llegar á los 
Estados Unidos, donde sabrán a 
provecharlo los que allí hacen cau-
sa común con los productores cu-
banos. Si esta propaganda se rea 
liza, si no se comete la torpeza 
indisculpable de interrumpirla ó de 
olvidarla, podremos esperar que 
pronto habrá de mejorar sensible-
mente la situación económica de 
la Isla. 
F o tiene, como suele decirse, 
desperdicio, el artículo que en su 
sección editorial publica nuestro 
colega Patr ia , suscrito por el de 
legado de la Convención, general 
Betanconrt. 
Veamos algunos párrafos: 
E s indispensable á todas laces— 
dice—que ea nuestro primer Presiden-
te oonearran grandes virtudes priva-
das, y además, y en primer término, 
excepcionales condiciones de praden-
cia, tacto, inquebrantable ñrmeza de 
carácter, independencia de criterio, y 
el más acendrado é inconmovible pa-
triotismo, y hay más aún: necesitamos 
que estas condiciones reunidas en el 
que habrá de ser nuestro primer M a -
gistrado, sean nacionalmente conoci-
das y de hecho reconocidas por pro-
pios y extraaos. 
Mucho pedir es eso para lo que 
la tierra puede dar, hoy por hoy. 
Sí con todas esas cosas juntas el 
articulista exigiese para el cargo 
de Presidente un hombre de gran 
imaginación, nuestro candidato ya 
estaba elegido: el mismo señor 
Betanconrt, á quien aventajan po-
cos en fantasía. 
Cuidado si pide condiciones! 
Pero, oigan ustedes, que aún no 
acabó de pedir. 
* • 
Nuestro primer Presidente,—conti-
núa,—-debe ser un cubano de vieja al-
oaruia patriótica y de arraigada popu-
laridad, ya que será el llamado á guiar 
en sus primeros pasos á nn pueblo ni-
ño, ardientemente patriota, pero que 
aún carece de las necesarias virtudes 
públicas, exento como se encuentra, 
de educación cívica, fruto é s t e exolu. 
sivo del ejercicio sereno de la libertad. 
Sien lugar de Bol ívares tuv iéramos 
un Washington en cartera, entonoea 
nuestro arduo y complejo'problema 
presidencial estaría de antemeno fe-
lizmente resuelto. Pero hay que con-
fesar que la suerte no nos ha señalado 
hasta ahora el Washington que neoe 
sitamos; y como es absolutamente ne-
cesario buscarlo y encontrarlo, nuestro 
pueblo tiene que darse ese trabajo ím-
probo y difícil. 
Vaya si es difícil. 
U n hombre de grandes virtudes 
cívicas y privadas, prudente, patrio-
ta, de tacto, de carácter firme, de 
criterio independiente, cubano de 
vieja alcurnia, de arraigada popula-
ridad y que se parezca algo, aunque 
no sea más que en la coleta, á 
Washington, no es ahí cosa de pi-
pirijaina y que se encuentre detrás 
de una puerta en un dos por tres. 
Nosotros no nos comprometería-
mos á buscarlo; y no por que no 
exista, que existe, sí, señor! y más 
de uno; si no por que los que hay, se 
ocultan, temerosos de que si salen 
al público les sigan detrás los chi-
quillos tirándoles piedras, loa ten-
deros les azuzen los perros, las 
criadas les amenacen con escobas 
y los periodistas les llamen locos ó 
algo peor todavía. 
Así es que antes que tomarse el 
trabajo de buscar á ese hombre, 
casi encontramos más fácil hacer 
uno, aunque sea de palo, como el 
de Juanelo. 
Colocado entre los partidos, con 
un fonógrafo en el estómago, una 
trompeta en la boca y bien untados 
do aceite los resortes, podía gober-
nar á gusto de todos hasta que se 
le acabase la cuerda. 
* * 
E a serio: 
Hay que tener presente que la hora 
de fomentar y consolidar nuestra Re-
pública, dentro de la variedad de ele-
mentos con que contamos—entre los 
que tenemos que incluir, y aun sumar, 
enemigos declarados de nuestra naoio-
aalidad—y en las azarosas oircunstan-
ñas en que surge, es obra sumamente 
seria, árdua y dificultosa. L leva ea 
ú grande y transcendental responsa-
bilidad, que el pueblo cubano es tá 
obligado á aceptar per «e; pero que de-
be aquilatar y sentir en toda su exten-
sión y magnitud. No debe olvidar por 
un instante que de la conducta y pro-
ceder de nuestro primer Gobierno in-
dependiente, resultará de manera de-
finitiva, la anulación y perduración 
de nuestra República nacional. Los 
cuatro años de nuestra primera legis-
latura, lanzarán en brazos extraños 
nuestra nacionalidad cubana, ó salva-
rán para siempre la augusta Repúbli-
ca de nuestra Revolución. 
L a misión del primer Presidente 
es grave y de cuidado, en efecto. 
Como que es la misión de un alto 
celador de barrio. 
Máximo Gómez ha dicho la ú l t i -
ma palabra en este punto. 
" L a enmienda Platt lo ha resuel-
to todo." 
E l señor Bstancourt, á la postre, 
conviene con nosotros en que hay 
que hacer el hombre que necesita-
mos. 
He aquí sus palabras: 
Si no tenemos historiado el hombre 
que nos hace falta, hagámoslo noso 
ros, dándole toda la fuerza cubana 
30a que cuenta el país , rodeándole de 
todas las energías latentes y activas 
le nuestro pueblo y revist iéndolo de 
oda la autoridad nacional. 
Hombres "historiados" hay tres 
por lo menos. 
No nos negará el señor Betan-
oourt que Máximo Gómez, Estrada 
Palma y Masó andan en historias 
presidenciales. 
Pero por lo visto ninguno le sa-
tisface al simpático delegado. 
No es esto lo peor. 
Si no que, del mismo modo que 
á él no le gusta ninguno de esos 
tres, puede darse el caso de que no 
le agrade á los interventores el que 
el señor Betanconrt trata de re ga-
larnos y, entonces, el que nosotros 
respetásemos como un Presidente 
de República, corría el peligro de 
que sirviese para que ellos lo to-
maran por un pelele. 
De L a Indej)emienda, de Santia-
go de Cuba: 
P ica en historia, aunque ya el pue* 
blo no presta su activa y eficaz aten' 
olón á los trabajos de la Convenc ión 
Nacional, la tardanza que observa ese 
alto cuerpo en sus deliberaciones para 
la redacción definitiva de la ley elec-
toral. 
No queremos ni debemos pensar 
mal de nuestros representantes; pero 
esa inoreible tardanza, por io menos, 
justifica nuestro voto de censura, por-
que es un un pretexto para que este 
dichoso estado actual de cosas no lle-
ve, por ahora, trazas de terminar. 
¡Y dále con las censuras á la 
Convención! 
Dejen ustedes, por Dios, empo-
llar á la gallina sobre el huevo de 
águila de que hablaba Martí. 
Y a saben ustedes: necesita tres 
viernes. 
Tomamos de L a Lucha: 
Todos los datos que recibimos es tán 
contextes en que el porvenir económi-
co de Puerto Rico será espléndido. 
Los que gimen con motivo do los ima-
ginarios males de la isla hermana, de-
berían gemir más bien sobre los males 
económicos de Ouba. Mientras noso-
tros no tengamos abierto el mercado 
yaokee, no habrá salvación para la 
riqueza cubana. S i los productos de 
Cuba entrasen libres de derecho en el 
mercado americano, cual los frutos de 
Puerto Rico, sería inmensa la prospe-
ridad de la gran Antil la. E n cambio, 
será inmensa nuestra miseria si ese 
mercado continúa cerrado. Esto no lo 
quieren ver ios miembros de la Conven-
ción; pero lo ven muy bien las clases 
productoras del país . E s verdad que 
é s tas trabajan, y aquéllos cobran 
Si gritando: "¡ábrete, sésamo!" 
pudiéramos hacer que se abriera 
ese mercado.. . 
Pero es el caso que ni fuerzas 
nos quedan ya para gritar. 
Y después de las alharacas de es-
tos días, menos. 
Nos gusta la manera que tienen 
los yankees de terminar las huel-
gas de los trabajadores. 
Se reúnen cien comerciantes de-
terminados, averiguan donde viven 
los jefes de los huelguistas, se re-
parten en patrullas, rodean sus ca-
sas, los atrapan, los prenden, los 
embarcan de noche en un vapor 
con rumbo desconocido, y cátate 
terminado el conflicto y los taba-
queros trabajando. 
E s el mismo procedimiento que 
empleaba Fernando V I I con los 
liberales del año 20. 
Los americanos buscan lo bueno 
donde lo encuentran. 
Y ¡viva la libertad y la demo-
cracia! 
¿Que Ies parece á los tabaqueros 
de esa nueva costumbre que ahora 
se crea y que, indudablemente, por 
ser americana está llamada á pros-
perar en Cuba? 
D a grima abrir los periódicos. 
Enera de los tiros del día, no se en-
cuentra nada que dé pretexto para 
pedir la palabra y decir las "cuatro 
vaciedades," á que se refería aquel 
general del bienio. 
L a Convención no discute. 
L a prensa no habla. 
E l Jay Alay no juega. 
E l señor O'Farrill ha sido auto-
rizado, en definitiva, para desempe-
ñar las funciones de médico y con-
cejal del municipio. 
No hay, pues, asuntos de qué 
tratar. 
Todos los temas parecen agota-
dos menos uno, que es inagotable. 
Pero ese no hemos de abordarlo 
nosotros. 
Antes que manchar la pluma, se 
arroja ó se deja descansar sencilla-
mente. 
Que es lo que, con el permiso de 
ustedes, hacemos hoy nosotros. 
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M a n u e l N ú ñ e z y Nieto 
(CONTINUA.) 
L a perspectiva de una noche agita 
da, de nna mala cama, de nn desper 
tar sensible, y de ana nueva carrera 
caballo en las condiciones en que se 
hallarían al dia sigaiente, no le cansa 
Jba n ingún encanto. 
Pero era preciso obedecer é iba á 
cumplir en comisión gruñendo entre 
dientes: 
—¡Comendador de Satanás , con su 
pas ión por las faldas! ¿No fuera mejor 
apasionarse en otra parte, y no de po-
bres aldeanas sin usos y sin gracias? 
E l comendador entró en el castillo, 
y recordando, á despecho de su pa-
sión, que no había tomado nada des-
pués de comer, se hizo servir precipi-
tadamente la cena, mientras se le pre-
paraba una maleta y se ensillaban los 
loa caballos. 
Los llevaron al patio, donde aguar-
daron algunos instantes. 
S I joven marqués, asomado á ana 
ventana, seguía con la vista aquellos 
^reparatiyos. 
Julio 31 de 190L 
Los remolaoheros americanos anun-
cian que harán oposición decidida á los 
planea, que ae atribuyen al Trust azu-
carero, de obtener la aupreaión, ó, por 
lo corto, la rebaja de loa dereohoa de 
importación sobre el azúcar cubano. A s í 
como Mr, Havemeyer ea el magnate 
del refino, Mr. Oxuard es el potentado 
de la remolacha. 
Este Mr. Oxnard ha regresado á 
Nueva York de una visita de inspec-
ción pasada á aua dominios, esto es, 
los dominios que la "Asociación 
Americana del Azúcar de Bemolaoha1" 
tiene en Nebraska y en el valle del 
Arkanaas; y ha venido alarmado, en 
vista de las malas intenciones de Mr' 
Spreckels, que ea el otro próoer azuca-
rero, el que opera en el Oaate y en la 
costa del Pacifico. 
Según parece, Mr. Spreckels está 
resuelto á acabar con el azúcar de re-
molacha. E l aindioato que capitanea 
fia ordenado á ana corredorea que t r a -
bajan al Oaate del rio Miaaouri que no 
vendan azúcar de remolacha, mas aúa, 
que no vendan máa azúoar que el fa-
bricado por el sindicato. 
Mr. Oxnard reconoce que el caso es 
grave, porque Mr. Spreckels y su sin-
dicato diaponen de cuanto capital ne-
cesiten. Han visto que la remolacha 
iba progresando y que acabaría por 
vencerlos, y esto loa ha obligado á to-
mar una ofensiva vigoroaa. Los remo-
lacheros tienen 28 fábricas trabajando 
y esperan abrir 10 más cu este año. 
L a compañía, presidida por Mr. ü x -
nard, ha comprado 80 mil acres de 
Bien pronto vió llegar al comenda-
dor que montó ligeramente á caballo, 
7 el intendente desolado subió á la si-
lla con dificultad. 
—Sois vos, LaroqueT 
—Sí, monseñor. 
—Entonces, en marcha. 
Picaron ambos, atravesando rápida-
mente el patio, y el galope regular se 
perdió poco á poco en la noche. 
—Pobre joven, suspiró el marqués 
cuando los caballeros desaparecieron; 
y añadió: 
—¿Qaó partido tomaré! 
; iv 
E l grupito de saboyanoa no había 
cesado de andar, donde la salida de 
Saint Laurent, más que el corto tiem-
po que ae detuvo cerca de una fuente 
que halló á orillas del camino. Por 
fin, los viajeros ae encontraban cerca 
dé las primeras casas de Sallanobea, 
y ya cerraba la noche cuando entraton 
en la aldea. Hallaron una granja 
bastante espaciosa y algunos atados 
de paja en condiciones auaves, y des-
pués de haber comido un pedazo de 
pan, extendieron aua miembroa un 
poco fatigados en aquel excelente 
dormitorio, del que no discatieron ni 
la elegancia, ni el confort. María 
arregló lo mejor que pudo á los dos 
gemelitos, les preparó una buena co-
mida próxima á la suya, y no bien los 
besó, cerraron los ojos, darmíendo 00a 
mo m daerme á 0a edad* 
tierra en el valle del Arkansas, donde 
va á establecer una gran fábrica. 
Hace poco, el sindicato Spreckels 
rebajó en el Oeste en un cuarto de 
centavo por libra el precio del azúoar 
y lo recargó en el Este, donde no hay 
fábricas de azúoar de remolacha. Oon 
esto, los remolaoheros han tenido,tam-
bién, que hacer rebaja y mermar sus 
ganancias. 
— E l sindicato—dice Mr. Oxnard, 
lleno de patriótica indignación—trae 
azúoar bruto de Havaii , de J a v a , de 
la India, de las Antillas, lo refina y lo 
vende como azúoar americano. A s í es 
que hará un gran esfuerzo para conse-
guir, en la próxima reunión del Oon-
greso, que ae an priman, ó, siquiera, se 
reduzcan los derechos de importación 
sobre el azúcar bruto. 
Y Ouba debe desear que lo consiga; 
porque, con eao, y con lo demás que 
ahí ae haga para abaratar la produc-
ción, la isla se l levará la parte mayor 
en la nueva s i tuación qae se crée en 
este país al azúoar importado. E s 
opinión general que les refinadores son 
los más fuertes; pero no es posible 
desconocer que los remolaoheros les 
opondrán nna resistencia seria, no solo 
porque han fomentado intereses que 
se defenderán tenazmente, sí no por-
que tendrán el apoyo de valiosos ele-
mentos proteccionistas. No será una 
batalla entre el libre-cambio y la pro-
tección, pacato que el verdadero libre-
cambio consistiría en que el azúoar 
bruto ó refinado, entrase aquí sin pa-
gar ó pagando an ligero derecho fis-
cal; pero será una batalla entre pro-
teccionistas—loa refinadores —favora-
bles á loa intareaea de Ouba y proteo-
cionistaa hostilea á esos intereses. Eso 
basta para que hagamos votos por el 
triunfo de las primerea, al que pode-
mos contribuir algo, con la propagan-
da, aquí y allí. 
X . Y . Z. 
m m m i m m m 
A continuación publicamos la 
tradneción de una interesante in-
terview que aparece en el diario 
neoyorkino The Tribune, del 1? del 
corriente, celebrado por ese diario 
con el señor Abad, que tan activa 
y discretamente esta dirigiendo la 
campaña económica de Ouba en los 
Estados Unidos. 
Este artículo publicado por un 
periódico de la importancia del T r i -
iune, órgano del partido republica-
no y el periódico que más se viene 
significando por el tono "de con-
quistadoi" con que trata á los cuba-
nos, y de los asnntos de O aba, tiene 
extremo importancia, tanto por su 
sentido práctico y lógica irrefutable, 
como por la impresión que en las 
esferas en que se lee el Trihune 
producir lo que dice el señor Abad 
y acoge el diario neoyorquino. 
Dice asi: 
HECIPROOIDAD CON CUBA 
E l señor L . V . de Abad, que repre-
senta loa interesas eoonómiooa de Ouba, 
es tá hospedado en el Hotel San Eemo 
y hablando ayer sobre el mercado cu-
bano y sobre reciprocidad comercial, 
decía: 
Oreo que es indispensable modificar 
en sentido muy liberal las relaciones 
aduaneras entre loa Estados Unidos y 
Ouba, así por razonea políticas como 
por razonea económicas. 
Ouba siempre estuvo de hecho den-
tro de la esfera de influencia de esta 
nación. Ahora, como consecuencia de 
la guerra con España, lo está de dere-
cho. Ahora ea un pueblo, en realidad, 
puesto bajo el protectorado americano; 
mañana puede ser parte de la Unión. 
Loa Estados Unidos, auxiliando la re-
volución cabana, han contraído el com-
promiso de mantener allí el orden. i?a-
ra este fin necesitan fomentar allí la 
riqueza, porque el dinero es en todas 
partes conservador ó sea un elemento 
enemigo de las revoluciones. A s í será 
mucha mejor política, y resultará más 
barato, facilitar á loa oubanoa loa me-
dios de vender su azúoar que enviar á 
la isla barcos de guerra y soldados pa-
ra suprimir la anarquía. L a oauaa prin-
cipal de laa revoluciouoa en Ouba ha 
sido siempre de carácter económico, y 
tan grave ó tan agudo, que España ha 
sido impotente para remediarlo. 
Hay, además, la conveniencia de 
afirmar allí la influancia de los Esta-
dos Unidos. Para esto ningún medio 
más eficaz que la creación de grandes 
intereses económicos, en los que ten-
gan parte americanos y cubanos. L a 
acción que los Estados Unidos pueden 
ejercer en Ouba por el idioma, es, por 
ahora, insignifioante, puesto que aquel 
pueblo ha de tardar algunos añoa en 
hablar inglée; la religión ea nn factor 
que debo descartar, por ser aquí todas 
laa creenoiaa libres é iguales y no va-
lerse de ellas loa goblernoa para em-
presas políticas. L a fuerza aola basta 
para conquistar y dominar, pero á pre-
cio muy subido y no sirve para influir 
ni gobernar. No queda más medio po-
sible de influencia que el empleo de 
capitalea amerioanoa y de inteligencias 
americanas en ios negocios de la isla. 
Ahora bien: el actual régimen adua-
nero no es á propósito para lograr ese 
resultado. Aquí ae sigue tratando á 
Ouba como si no fuera un pueblo pro-
tegido por esta nación; para los ame-
ricanos emprender allí negocios es co-
mo emprenderloa en nn país extranje-
ro, puesto que á loa produotoa de la 
isla no ae lea oonoeden aquí ventajas 
eapeoiales y permanentea. S i el azú-
oar de Ouba entrase aquí libre de de-
reohoa, ó oon unoa dereohoa muy lige-
ros, casi nominales, unos amerioanoa 
irían allí á fabricar ese azúcar y otroa 
darían vuelo á la gran induatria refi-
nadora que existe aquí. A s í la isla 
formaría parte del sistema económico 
de los Estados Unidos. 
Apoderada esta nación del azúcar y 
del tabaco de Ouba su situación, en los 
mercados del mundo sería mucho más 
considerable que hoy. E l azúoar es un 
articulo de primera necesidad, que la 
isla puede producir con capitalea ame-
rioanoa y métodoa americanos, á nn 
precio tan bajo, que ocasionaría una 
Después , todos ae callaron. L a re-
sina que alumbraba con au luz v a c i -
lante aquella escena de viaje y pro-
yectaba aobre las paredes la sombra 
de las gruesas vigas, se ext inguió de 
repente, como si a lgún espíritu hubie-
se comprendido qae todos aquellos 
ojos cerrados no tenían necesidad de 
luz; y en medio de esas tinieblas, se 
hizo nn silencio entrecortado por los 
ronquidos, 
He ahí muchas gentea dormidas, 
habiendo encontrado en el sneüo el 
olvido de laa fatigas y cuidados. No 
sabían que habían ido á su alcance 
durante nna parte de la noche, dos 
caballeros á galope, y que toda la pri-
mera jornada la habían pasado sin ac-
cidente, no sucedería lo mismo al día 
siguiente. 
E l comendador y el intendente ha-
bían heoho de un tirón, laa tres cuar-
tas par tes del camino, y ahora, con el 
mismo andar, habían llegado á Sallan-
ches poco tiempo después que loa sa-
boyanoa. Empero, quiso el azar que 
el señor de Boiefleury, á la mitad del 
camino, fuese víctima de nn pequeño 
accidente que tuvo las más desagra-
bles conaeouenoias para él. Andando, 
el caballo en Laroqne hizo saltar una 
piedra, la cual ae introdujo desgracia-
damente en una bota del caballero, y 
se colocó tan mal, que el comendador 
eo vió obligado á apearse de au caba-
llo para quitarae la bota y desembara-
zarse de la desdichada piedras Le ea-
revelación en el consamo; el tabaco es 
nn producto privilegiado, nn producto 
natural de que disfruta Ouba,y contra 
el cual nada han podido ni la mala ad-
ministración de la isla, ni loa altos de-
rechos con que se le combate en todas 
laa naciones. 
Hay otra consideración que, con fre-
cuencia, se olvida en cate país , y es la 
gran capacidad de consumo qua Ouba 
posee laa estadíst icas 'prueban que, en 
América , no hoy país que haga un 
comercio exterior, por capita, mayor, 
ni comparable siquiera al de aquella 
Is la . Necesita importar casi todo lo 
que consume: primero, porque su pro-
ducción es tá limitada á unoa cuantos 
artículos; y, segando, porque se trata 
de nna tierra tropical, habitada por 
gente acostumbrada á loa alimentos 
de loa climaa templados y que no fa-
brica ni tejidos ni maquinaria, ni los 
mil artículos indispensables á la vida 
civilizada. S i antea compraba á E s -
paña el 50 por 100 de las importacio-
nes y á los Estados Unidos el 25 por 
100, es aeguro que con un tratado de 
reciprocidad l legará á comprar á éatos 
lo menoa el 75 por 100. E l heoho de 
qae con el actual régimen aduanero 
loa que hacen negocio allí son los in-
gleae?, los alemanes, loa belgas, etc., 
que han doblado y triplicado aua ven-
tas desde 1898, debiera bastar para 
abrir los ojos á los americanos y ha-
cerles comprender que es indispensa-
ble un cambio de sistema. Y como no 
se compra más que con lo que se ven-
de, para que Ouba compre más á los 
Estados Unidos, hay que ponerla en 
condiciones de que venda más a z ú o a r 
y más tabaco. 
ACEPTADO. 
Desouéa de tantos dimes y diretea, 
al fin L a Discusión nos propone hoy que 
la inveatigaoión relativa á la circula-
ción de amboa periódicos la haga el 
Oentro de Oomeroiantea é Industriales, 
interviniendo en ella los Administra-
dores del DIABIO y de L a Discusión, y 
el Sr. Oónsul de Francia, si lo tuviese 
á bien. 
Nosotros creíamos que era más que 
aafioiente la intervención del señor 
Oónsul General de Francia y que éste , 
en unión de los doa Administradores, 
era el llamado á hacer la inveatigaoión, 
ya que el origen de todo había sido no 
informe del Oonsulado francés; pero 
puesto que L a Discusión exige además 
la intervención del Oentro de Oomer-
oiantea é Industriales, á quien nos-
otros no queríamos molestar sin necesi-
dad, deade luego y con mucho gusto 
la aceptamos también. 
Quedamos, por tanto, á la disposi-
ción del colega en laa condiciones por 
él mismo puestas. 
E n el dia de ayer estuvo izado á 
media asta el pabellón imperial en e! 
Oonsulado general de Alemania y en 
el Oentro Alemán, con motivo de la 
muerte de la Emperatriz Federico, ma-
dre de Guillermo I I . 
E l DIARIO B E LA MARINA, hacien-
do justicia á las dotes de caballerosi-
dad y civismo de la colonia alemana 
de esta Is la , que goza de generales 
simpatías, se asocia al justo dolor que 
siente por la desgracia nacional que 
acaba de experimentar aquella indus-
triosa y adelantada nación. 
EL SEMIZORRILLA 
Ayer tarde se embarcó para los E s -
todos Unidos, á bordo del vapor Mon-
terrey, nuestro muy querido amigo doa 
Emeterio Zorrilla, Administrador Ge 
neral de la OompaSía del G a i y Alam-
brado Eléctrico en esta capital. 
E l viaje del señor Zorrilla ea con 
objeto de reparar sa salad. 
Deseamos al estimado amigo un fe-
liz viaje y nn pronto restablecimiento. 
E l nuevo dique flotante está próxi-
mo á entrar en operación. E n laa v a -
rias pruebas paroialea que en estos 
días se han hecho, ae ha compro-
bado el resultado ofrecido por sus 
coostractores. 
L a s pruebas generales aerán muy en 
breve, puea los últimos detalles, siem-
pre necesarios en toda clase de obras, 
ae están llevando á cabo con la premu-
ra requerida, para compensar la de-
mora causada por las continuadas 
lluvias que hemos tenido de dos meses 
á esta parte. 
tregó á Laroque la rienda de au caba-
llo, mientraa se alejaba algunos pasca 
para sentarse al borde de la zanja y 
quitarse la bota. . 
L a noche y el galope habían puesto 
los caballea exoitadoa y diapuestos á 
desbocarse. U n aldeano, que sa l ió de 
un campo vecino, removió estrepitosa-
mente el follaje de nn árbol y espantó 
al animal que montaba el comendador. 
E l caballo se encabritó, y Laroque, 
que no era un ginete experimentado, 
dejó escapar las riendas. F u é en va-
no que pretendiese agarrarlo. Loa 
movimientoa que hizo aumentaron el 
miedo del animal, que se alejaba á me. 
dída que el otro caballo ae acercaba, y 
como Laroque ae puso á correr brus-
camente para cogerlo más prontó, el 
huyó, aaltó la cerca, y partió á la ca-
rrera por laa tierras de labor, excitado 
por loa estribos, que le tocaban loa 
ooatados. 
—¡Desgraciado! gritaba el aeñor de 
Boiefleury, poniéndose de pie-
£ e r o el intendente, que había visto 
al lado del camino una salida aobre el 
campo vecino, sin obstáculo para sal-
tar, se puao en persecución del fugiti-
vo, de tal manera que á loa rayoa de 
la luna el comendador asistía á esa 
caza que no estaba en el programa de 
la noche. 
Pudo disfrutar del espectáculo du-
rante largos momentos. 
Oomo los caballos sin dirección, el 
fogitiyo no tomaba la línea derecha y 
A l fin, ayer hubo quorum y pudo ce-
lebrar sesión la Asamblea. Presidió el 
aeñor Méndez Oapote y concurrieron 
veinte y dos Delegados. 
Loa Sres. Bravo (Jorreoso, Portuon-
do y Alemán preaentaron una enmien-
da al artículo 5? del Proyecto de Ley 
Eleotorai, en el sentido de que loe car-
gos de Senadores, Representantes, Oon-
sejeros. Gobernadores, Alcaldes y Oon-
cejalea son incompatiblea entre sí y con 
el desempeño de oualquier otro cargo 
público retribuido, exceptuándose el 
dé Oatedrátioo por oposición obtenido 
con anterioridad á la e lecoión. 
E l señor Sanguiiy consumió nn tur-
no en contra de la enmienda, por en-
tender que no hay razón para que ae 
otorgue privilegio al Oatedrátioo quien, 
á an juicio, no puede desempeñar bien 
la cátedra sirviendo á la vez-, nn cargo 
público. 
Habló en pró el señor Portuondo y 
en contra el señor González Llórente, 
el cual manifestó que consideraba in-
compatible el oargo de Oatedrátioo y 
puesta á votación, la enmienda resaltó 
empate, por lo que en cumplimiento de 
un precepto reglamentario, se efectua-
rá nna segunda votación en la ses ión 
de hoy, ai hay quorum. 
A l artículo 6° presentaron otra en-
mienda loa señores Bravo Oorreoso, 
Alemán y Silva en el concepto de que 
catarán incapacitados para ser admití-
doa en el .ejercicio de ana cargos, los 
comprendidos en laa excepcionea del 
artículo 1°, los contratistas de obras 
que ae costeen oon fondos del Estado, 
la provincia ó el Municipio, loa fiadores 
y los funcionarios que estén en ejerci-
cio dentro del mes señalado para cele-
brar las eleoolonea. 
E l aeñor González Llórente usó de la 
palabra en contra diciendo que él , no 
deseaba ningún oargo cuando sa esta-
bleoiese definitivamente la Eepúblioa; 
pero que la tendencia do l a enmienda 
era perniciosa, aparte de que perjudi-
caba á gran número de Delegados que 
tienen cargoa oficiales. 
Todoa loa que ejercemos cargos pú-
bl icos—agregó—tenemos que rechazar 
indignados eaa enmienda. 
E l señor Sanguiiy expaso que el 
aeñor González Llórente no había in-
terpretado bien el aloance do la en-
mienda que ae refiere á ios Gober-
nadores, Aloaldea y Fiscales , q u e í a e 
presenten candidatos; pero que él ae 
oponía á la enmienda por creer que la 
medida no producirá nunca los resul-
tados que ae apetecen. 
Oonaumió un turno en pró de la en-
mienda el aeñor Gómez (D. Juan Gual-
berto) manifestando que con ella ae 
ha querido evitar que en laa eleoolo-
nea de Gobernadores, suceda lo que ha 
ocurrido eate año en la isla oon laa de 
Alcaldes, ó aea, que un mes antea de 
la celebración de aquellas, ya se sabía 
quiénes eran los candidatos que ha-
bían de salir. 
E l seSor Gómez oóncluyó demos-
trando qne la medida que se proponía 
era moral y estaba justificada por la 
falta de leyes orgánicas. 
A petición del señor González Lló-
rente, la Asamblea acordó ampliar el 
debate, consumiendo otro turno en 
contra el citado Delegado, quien pro-
puso á sus compañeros que ejercen 
cargos públicos, que ae marcharan de 
la sesión sin votar, si se sostenía que 
ellos no podían ser candidatos para 
Senadores, Representactes, Conseje-
ros, etc. 
E l aeñor Gómez (D. Gualberto) vol-
vió á tomar la palabra para explicar 
al aeñor González Llórente que con la 
enmienda no ae trataba de eliminar á 
nadie, aino aímplemente á evitar que 
aquellos funcionarios ejerzan autori-
dad dentro del distrito ó circunscrip-
ción en que se desenvuelven en pro-
vecho suyo y en perjuicio del voto del 
elector. 
Rectificó el señor González Llórente, 
é invocando los intereses del país y loa 
deberes de la conciencia, pidió que ae 
rechazase la enmienda. 
E l señor Sanguiiy expuso que no 
podría tener la eficacia de moralizar el 
que nn mea antea de laa elecciones loa 
funcionarios públiooa que se preaen-
tasen candidatos cesaren en el desem-
peño de sua funciones y que por el 
hecho de no ejercerlas no dejaría de 
tener eficiencia un empleado con auto-
ridad. 
Terminó consignando que la medida 
es inmoral, en eí misma, por la inmora-
lidad que provoca y que la auspanoión 
durante nn mas de loa funoionarioa 
oandidatoa ea ana farsa. 
Prorrogada la aesión por haber 
transcurrido las horas reglamentarias, 
el señor Gómez (D. Juan Gualberto) 
refiriéndose á la conveniencia de que 
cesen en el desemoeño de sua cargos, 
loa funcionarios públicos quo se presen-
ten candidatos, un mea antea de las 
elecciones, c i tó la Ley Electoral auto-
nómica y la legislación francesa que 
estatuyen dicha medida, añadiendo 
que en laa primeras eleceionea verifi-
cadas en cata isla, después de la inter-
vención, y en laa de Delegados se to-
maron esas preoaaoiones y no so 
cometieron loa abusos que en laa 
municipales celebradas últ imamente. 
E l aeñor Alemán habló á continua-
ción de loa atropellos qne so han c o 
metido en esta isla recientemente al 
amparo de una vara de Alcalde; el 
señor Villuendas trató de aclarar el 
alcance de la enmienda que no era otro 
qae el de procurar que loa funoione-
rioa públiooa no intervengan en h B 
fancionea de au oargo mientraa que la 
elecoión tenga lugar; el señor Tamayo 
(D. Diego) dijo que el plazo de un mes 
ea ineficaz y el sañor Gener anunció 
que iba á votar en favor de la enmien-
da, no obstante ser un funcionario pú-
blico, añadiendo que ai sa l ió Alcalde 
de la Habana fué por el ezfaerzo del 
Partido en que milita, no por la pro-
paganda que él hiciera. 
Puesta á votación la enmienda de 
los señorea Bravo Oorreoso, A lemán 
y Si lva, fué aceptada únicamente en 
el extremo de que se encuentran in-
capacitadoa para ser eiegidea, loa com-
prendidoa en las excepciones del ar -
tículo primero del Proyecto de Ley 
Electoral. 
A laa seis se levantó la sesión, no 
habiendo concurrido los señorea Zayaf, 
Bina Riñera, Gibarga, Rodríguez (L) . 
Alejandro) Roban, Qaesada, Lacret, 
Gómez (D. José Miguel) y Ferrer. 
E L SEÑOR L A G A L L E 
Por haber terminado la licencia qne 
le fué concedida, ae ha encargado 
nuevamente de an destino de Presi-
dente de la Audiencia de Pinar del 
Río y el aeñor don Jorge de la Galle. 
C A R E O ANUNCIADOR 
Anoche apareció por loa puntos máa 
céntricos de cata ciudad nn elegante 
y monatrnoao carruaje perfectamente 
iluminado, tirado por doa hermoaoa ca-
ballos, teniendo emplazado un c a ñ ó n 
en su parte superior, el cual, á inter-
valos, disparaba y repartía al públ ico 
prospetoa de varioa comercios y casas 
respetables. 
ÉOB llama la atención, é inquirimos 
que ese adelanto se debe, principal-
mente, don Eulogio Rosillo, dueño del 
taller de carruajes deNeptuno 54. 
L a idea ea original y eatá bien pre-
sentada, y es de augurársele un buen 
resultado en premio á tanto sacrificio. 
Estos cochea recorren todo el día y 
parte de la noche por todas partes. 
Oelebramos la aparición que repre-
senta an adelanto, y felioitamoa por 
ello ello a l señor Rosil lo. 
PRÓRROGA 
H a sido prorrogado por ocho d ías 
máa el plaza concedido para que tome 
poaeBión del Juzgado de primera 
Instancia é Instrucción de Santiago 
de Ouba, el señor don Gonzalo Villan-
rrutia. 
R E N U N C I A 
H a sido aceptada la renuncia qne 
del oargo de Juez Mnnioipal de A r r o -
yo Blanco, preaentó don Wenceslao 
Pérez Rodríguez . 
También han aido aceptadas laa re-
nuncias que de loa cargoa de Jueces 
Municipalea Suplentes de Madruga, 
Alquizar y Yareyal presentaron loa 
señores don R a m ó n Gavela, don Joa-
quín Tuero y don Oándido Aguilera. 
COMPROBANTES 
Se han enviado á la Secretaría de 
Hacienda loa comprobantes de loa ha-
berea devengadoa por loa escribientes 
electorales de Puerto Prínc ipe y Sa-
banilla en las ú l t imas elecciones, as-
oendentea á 958 pesos. 
I N D U L T O S 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
indultado totalmente, á los penados 
José RogeaRoohey Gonzalo Gómez de 
Molina. 
L A P R E F E C T U R A D S L A C E I B A 
E l Prefecto del barrio de la üeiba, 
don Ricardo Martínez y Domínguez 
nos participa que lia tomado posesión 
del oargo, habiendo estableoido la ofi-
cina en la casa n0 53 de la calía de Oo-
rralea y fijado para el deapacho de la 
misma las horas de 8 á 12 de la ma-
ñana. 
L O S S U E L D O S D E LOS MAESTROS 
E l sábado celebró sesión la Junta de 
Eiducación de la Habana, acordando 
que los sueldos de loa maestros el pró-
ximo año sean los siguientes: 80 maeg-
tros de párvuloa, á 60 pesos, trabaja-
rán cuatro horas; 171 maestros, á75 
pesos, trabajarán cinco horas; 46 di-
rectores, á 85 pasca y ocho direotorei, 
á 100 pesos. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E ORUCBS 
Durante el semestre que terminó el 
30 de Junio últ imo, ha recaudado el 
Ayuntamiento de Orooea por diferen-
tes conceptea: $9.124,53 ots., ascen-
diendo loa pagoa á $7.834,63. 
Loa iogresoa durante el ano econó-
mico subieron á $15.791,56, y los egre-
aos $14.992.35, reaultando un sobrante, 
cubiertaa todas las atenciones del pre-
supuestos, de $799,31. 
E N F E R M O S 
Loa pasajeros del vapor americano 
Monterey, Sres. Geovani Oaartnerioy 
SalvadorToacano que, procedentes Ve-
racroz, iban de tránsito para ÑaeVi 
York en el citado buque, fueron de-
sembarcadoa ayer tarde y conddoidos 
al hospital de laa Animas^ por estar 
atacadoa de ñebre . 
REPOSICIÓN 
E l aeñor don Saturnino Lastra lia 
pedido que ae le reponga en el cargo 
que deaempeñaba en el Departamento 
de Oontribuoiones del Ayuntamiento 
de la Habana. 
S O B R E n & B E R E S 
Se ha resuelto que tan pronto oomo 
mejora el catado de loa fondos del 
Ayuntamiento de San Nicolás, le sean 
pagados á don Luís Medel los sueldos 
que se le adeudan como módico maní-
lipa!. 
P R B F E O T U R i D E L B A R R I O 
D E SAN FELIPE, 
Don Salvador T a r nos participa que 
la Prefectura del barrio de San Feli-
pe, ha quedado establecida en la calle 
de la Habana n" 75, habiendo señala-
do laa horaa de deapacho de 8 á 10 8. 
m. y de 2 á 5 p. m. 
UNA Q U E J A 
E l habilitado del juzgado oorreooio' 
nal del primer distrito, ha acudido eo 
queja al Secretario de Justicia, contra 
el üontador del Ayuntamiento de esta 
ciudad, por no haber é s te ordenado el 
pago de loa empleadoa de dicho jnzga-
do, correapondiente al mee de Jn.lio 
último, que según la orden 43 del Go-
bierno militar, ha de satisfacerse con 
el producto de laa multas impu estas 
por el mismo durante el expresado 
mee", y que importan máa de mil pesos, 
mientraa que la nómina del expresado 
personal eólo aaciende á unoa oohe-
cientoa peses. 
S I R 
Este es el retrato del 
| caballero inglés qne se 
ha gastado nna fortuna 
en la constrneción de ya-
tes de carrera capaces de 
vencer á los barcos ame-
ricanos del mismo gé-
nero qne defienden " L a 
Copa Americana." E l 
último yate que se b a 
hecho construir para es-
te objeto, el ShamroJc I I 
es una verdadera ma-
ravilla, y tiene con él 
grandes probabilidades 
de conseguir el triunfo 
que merecen sus perseve-
rantes esfuerzos. Cuen-
ta Slr Thomas Lipton 
con el apoyo y las sim-
patías de todos los spor-
men ingleses empezando 
por el Rey Eduardo, y 
oon la cooperación acti-
va del "Eoyal Yacht de 
Londres." 
Las ^regatas próxi -
mas prometen ser muy 
disputadas y serán mag' 
niñeas por más de un 
concepto. 
T H O M A S L I P T O N 
hacía zig-zágs, yendo y viniendo sin 
alejarse demasiado. 
E n ñn, teniendo, como Laroque, sin 
duda, un gran temor de ser cogido, 
echó á andar, siempre perseguido, tan 
bien que el desengañado testigo de 
aquella escena, lo perdió de vista y se 
halló solo en el camino. 
—¡Ah! el ladrón, gritaba el comen-
dador. 
—¡Ea imposible tener relaciones con 
un imbécil semejante!,. 
—¡miserable! ¡cobarde! 
Los juramentoa iban con energía, y 
en aquel aiglo había nn gran reperto-
rio. 
P a s ó nn cuarto de hora rabiando, 
porque el primer aoceao de furor le 
quitó toda idea de reí iexión. Fero co-. 
mo cataba solo, y no había nadie que 
pudiera entretener su cólera, loa gritos 
que se perdían en el vacío disminuye-
ron de intensidad y concluyeron por 
cesar. 
Entonces se dió cnenta de su sitúa-
ción. 
¿Qué iba á hacer? 
¿Podía permanecer al pairo machas 
horas, mientras duraba esa caza á la 
carrera, de la cual la victoria podía 
estar muy lejana? 
He ahí una noche que no se parece 
en nada á la noche de amor que había 
ido á buscar. 
—¡Maldito canalla! repetía. 
Pero renegar no signiñeaba nada. 
E r a preciso tomar na partido ¿y 
ASUNTOS VIRIOS. 
SOBRE TRIBUTAOIÓST D E UN INGENIO 
E l Secretario de Hacienda ha decía-
rado fincas distintas y separadas del 
ingenio Conchita, de doña Oonoepción 
Baró, para loa efeotoa de la tributa-
ción, los sitios "San Juan", "Oollazo", 
"Esperanza", potrero "Oampamento", 
colonia "San Juan" (á) " E l 00200'*, 
en la que ae encuentran refundidos los 
predica "Uorina'', "Olimpia", "Santa 
Polonia" y un paño de terreno mon-
tuoao del Estante y que dicho ingenio 
debe tributar al Ayuntamiento de Ala -
cranea con el tipo estableoido por éste 
en el presupuesto á que dicha tributa-
ción corresponda. 
L A P R B F E O T U E A D E SAN LÁZARO 
E l prefecto del barrio de San Láza-
ro, D . Pedro Espinosa, nos participa 
que ha tomado posesión de dicho car-
go, habiendo estableoido la oficina en 
Belascoain 22, señalando para el des 
pacho laa horaa de 8 á 10 de la maña 
na y de 12 á 5 de la tarde. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado D . Eioardo Tau-
ler, ayudante primero de la Inapeoción 
general de Ferrocarriles, con el aneldo 
anual 1.800 pesos. 
SESIOI MUNICIPAL 
D E L DIA 6. 
De nada sirvió que la minoría repu-
blicana hiciese una tras otra varié a 
protestas á fin de que las sesiones die-
ran comienzo á la hora reglamentaria, 
puesto que según habrán visto nuea-
tros leotores, ninguna sesión de laa ce-
lebradas por el actual Ayuntamiento, 
ha dado principio hasta después de las 
cinco de la tarde, siendo abiertas casi 
siempre como ocurrió en la de ayer, 
por el 2? teniente de alcalde, aeñor 
Latorre, sin que podamos explicarnos 
las razones que el señor Oeuer tenga 
para no presidirlas. 
Para no diferenciarse de laa sesio-
nes anteriores, la de ayer empezó á laa 
cinco y treinta y cinco minutos con 
asistencia de loa señorea Barrena, Fer-
nández Orlado, Meza, O'Farr i l l , Núüez 
da Villavioeaoio, Oárdenas, Alfoso, 
García, Kohly, Portuondo, Ponoe, Go-
yo, Zárraga, Veiga, y Guevara. 
Se leyó el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
Dióse cuenta de la excusa que pre-
sentaron para no aaiatil á la a e s i ó n 
loa aeñorea Mendieta y Aragón. 
Se acordó paaar á informe de la 
Oomieióa de Hacienda uaa comanioa-
ción del Gobernador Militar referente 
á la adquiaición de un coche y doa ca -
ballea para servicio del Jefe de Po l i c ía . 
E l Oabildo quedó enterado de nna 
oomunioación del Gobierno Militar, en 
la cual ae faculta al Ayuntamiento pa-
ra diatraer del capítulo.de imprevistos, 
$200 menaualea para gratificar á la 
banda americana que da retretas pú-
blicas, mientraa la banda municipal 
permanece en Buffalo. 
Se autorizó al departamento de in -
genieros para que con cargo á loa fon-
dos municipales, practiquen obras en 
el espigón de la Alameda de Paula , 
cuál? Esperar era tanto más absurdo, 
cuanto que no solamente sería difícil 
fijar el tiempo qne ;duraría el esperar, 
sino que ignoraba ai la caza ae habría 
extraviado en aquella hora, y ai el ton-
to sería capaz para alcanzarlo, de 
acertar la senda. 
No quedaban más que doa caminos 
expeditos; regresar á pié al castillo, ó 
dirigirse pedestremente á Sallanohea. 
E l castillo distaba laa cuatro leguas 
que había andado á caballo. Sallan-
ches estaba á dos; pero á media noche, 
¿cómo se despierta á los vecinos del 
pueblo que todos se acuestan á dor-
mir al ponerse el sol? 
¿Ea dónde encontrar albergue? 
Trascurrió una hora antea de tomar 
una determinación. 
Laroque quizáa podía llegar. 
¡Nada, ni ruido, ni una seña! 
Hecha toda reflexión, la neceaidad 
ae imponía de no permanecer indefini-
damente á espeotatíva; despertóaele de 
nuevo la cólera y la impaciencia, y se 
decidió á dirigirse á Sal íanches . 
—Sin duda es allí en donde tengo la 
confianza de h a b l a r á ese imbécil , &e 
dijo oomo conclusión. 
Y además, no tengo intención, des-
pués de lo hecho, de abandonar mis 
profeotoa aobre la oaboyanita. 
Desda el principio, esta aventura ha 
seguido mal, y ea de creer también que 
con eee maldito cura se ha mezclado 
el diablo. Empero, á despecho de esa 
serie de ooatratiempos, me hallo sobre 
el rastro de buena pista; un poco de 
perseverancia, y la jovanoita no se es-
capará. 
Y el eeñor de Boiefleury cont inaó 
con paso rápido, probando de esa mo-
do que si había perdido m caballo, LO 
perdía la esperanza. 
Durante ese tiempo, Laroque blas-
femaba, extenuado, irritado, ex-ispa-
rado y maldiciendo de ai y de loa de-
más. 
Tan pronto confiaba en la captura 
del animal que estaba ceroano, oomo 
persiguiéndolo á eacape, se evaporaba 
como nu aueQo; inquieto por ai propio, 
porque nunca había saltado tantos 
obstáculos siendo aquella la primera 
vez que cazaba á la carrera, no atre-
viéndose á volver al punto de partida, 
porque la cólera del comendador le 
asustaba más que la caida del caballo, 
hubiera dado de buena gana au parte 
del paraíso por otra parte, muy aven-
turada, para no hallarse en semejante 
fiesta. 
Aquella loca carrera duraba mucho 
tiempo. ¿Por cuál motivo abandonaría 
la persecución? 
Una hora antes ó una después , no 
tenía razón de oeaar puesto que la 
había emprendido. Y corría, corría 
siempre, ain saber exactamente cuan-
do terminaría aquel suplicio. 
Mandaba á todoa los diablos al co-
mendador, sos rabiosas galanterías y 
looaa extravagancias, y ee aliviaba de 
sus ordinarias atenciones por un oú-
en cuyo punto radica el depósito de 
agua para abastecer á los boquea sur-
tos en bahía. 
Después de una discusión e8téri[ ea 
la tomaron parte loa seiíoroa Meza, 
Zárraga, García Kohly, Guevara y 
Alfonso, se acordó paaar á informe de 
la comisión de policía urbana el expe-
diente incoado á inatancia del señor 
Mandieta eu una aeaión antarior, para 
L a realización de las obraa que haa 
de verificarse en la casa número 103 
de la Oíslle 7*? en el Vedado, ooapad» 
por el Presointo da policía da dioho 
barrio. 
E l Oabildo quedó enterado de na 
oficio d é l a Oontaduría, aobre hallarae 
pandiantea de pago todas las obliga-
ciones del moa anterior, á excepción 
da loa haberes de loa Juzgados (Jo-
rreooionales, oomo asimismo están en 
descubierto loa haberes de la guardia 
montada (antea guardia rural), co-
rrespondientes al mea de Junio, ea 
virtud de consulta elevada por aque-
lla oficina y pendiente de resoluoióa, 
y el importe del alambrado público de 
la ciudad. 
Sa acordó sustitoir la comisión qae 
entiende en los sellos y papal de mal-
tas exlatonte en la Oaja de la Oonta-
duría, á ese fin en la sesión del mar-
tea venidero ae acordará para qué día 
se ha de citar coa ese objeto. 
Se acordó el nombramiento de oinoo 
empleados para el cuerpo de bomba 
ros municipales, oupaa plazas se ha-
llan consignadas en preaupuesto, que 
dando así legalizada la eitnación4e < 
loa ncmbiaclos que las venían des-
empeñando desde el 19del mesante-
rior. 
Fueron concedidos des meses de li-
cencia, sin sueldo, para pasar á los Es-
tados Unidos al médico forense don 
Enrique Porto, nombrando para susti-
tuirle á al señor Valiótj Doaiíngaez. 
L a Secretaría llama la atención del 
mulo de injurias y de groserías dirigi-
das á su señor. 
Pero lo que probaba an natura! abo-
minación era que mezclaba á sus im-
precaciones el nombre de la joven Ma-
ría, reprochándolo ser la causa de sas 
maloa ratos, por no haberse entregado 
al seductor. 
Maria, que era víctima inocente de 
todos esos imprevistos aoonteoimiea-
toe! 
— L a bribona haciéndose la mogiga-
ta nos trastorna el sentido. Ba vez de 
ser nna mendiga tendría buenos vesti-
dos, y yo estaría tranquilo á essa hora 
en mi cama, en vez de andar galopan-
do de esta manera. 
Forjóse en el espíritu el odio y la 
rabia contra aquella pobre gente y ja-
ré causarle todo el daño posible, Senj-
timiento inexplicable, pereque existía 
en aquella alma perversa, oomo existe 
el instinto en las fiera?. 
L a carrera duraba. Extenuado, de-
sesperado y exasperado detuvo sa ca-
ballo. 
—Imposible acercarse á ese animal, 
dijo apeándose. 
Se sentó sobre la yerba rendido, 
—¿Qué diablea voy á hacer ahora! 
E n dónde estoy? ee preguntaba, 
No sabía qué partido tomar, y se 
deshacía la cabeaa, cuando observó 
qua el caballo que había paraegaido 
inútilmente, no oyendo galopar máa i 
sus alcances se detenía. 
Cabildo respecto á que ei bien les ha 
llegado el torno á las mociones de los 
eeSores concejales, sobre la mesa se 
encontraban alganoa expedientes de 
urgencia. 
E l señor O'Farril l solicita de la pre-
sidencia qaer la saoretatía dó cuenta al 
Oabildo de la oomonioaoión del Gober-
nador Oivil revocando el decreto del 
Alcalde suspendiendo el acuerdo to-
mado por el, Ayuntamiento al nombrar 
la oomisién especial de higiene. 
E s a comunicación debe estar en po-
der del Alcalde, contesta el secretario, 
priesto que aqaf no ha llegado aún. 
E l sefior García Kobly, nombrado 
en comiBión con el seílor O'Farrill pa-
ra la adquisición del retrato de Martí 
informado acerca de Ja pensión acorda-
da para sn eeSora madre, dijo: que 
de los 127 Aynntamientos compróme-
tidos á contribuir con una mensuali-
dad, só lo cuatro venían cumpliendo 
con ía oferta heoha, ascendiendo a $18 
el montante de lo que se le viene entre-
gando, por lo que proponía la asigna-
ción de $100 mensuales en el Ínterin 
que los demás corporaciones del inte-
rior remitan las cantidades que adeu-
dan por dicho concepto; y en cuanto á 
la adquisición del retrato propuso que 
sea por concurso; 
E n cuanto al primer particular, que-
dó aprobado á propuesta del señor 
Veiga, quo desde el dia i ? del mea en-
trante se le entreguen á la señora, los 
10 pesos asignados por el Ayunta-
miento con más tres pesos oro ameri-
cano, con que cada concejal contri-
buirá con el mismo fin. 
A las siete y tres minutos ocupó la 
preeidenoia el señor Gener. 
L a secretaría dió cuenta de una co-
municación del Boston Herald, recla-
mando el pago del anuncio en él pn-
blioado referente á la subasta de al-
cantarillado y pavimentación que re-
sultó desierta. 
Dióae cuenta de una comunicación 
del Gobierno militar participando que 
la eobasta para el alcantarillado y 
pavimer)t»oióu de esta capital se veri-
fique el 3o del mes entrante, después 
de publicarse el anuncio en la Gaceta 
ofioial. 
Después de la lectura de la referida 
comuníoación, el señor Gener se pasó 
media para esplicando lo que significa 
el anuncio. 
E l señor Zárraga llama la atención 
del señor García Kohly, respecto al 
modo de proceder da las autoridades 
militares, contra las cuales no cabe 
más que callar. 
—Eso puede hacerlo el señor Zárra-
ga, si así la plaoe, pero yo, cuando 
meuoa, ealvo mi voto contestó el señor 
García Kohly. 
8e acordó pedir autorización al Go-
beuador Militar para redactar en una 
forma clara el anuncio para la subasta 
antea referida, lo que impliea si á ello 
aooede la autoridad arriba citada, una 
nueva prórroga á cata asunto, debido 
pritoipairaente á las múlbipleíi divaga-
ciones que el Ayuntamiento ha venido 
«sometiendo en este particular, y por 
no tenor presente tampoco las diatin-
taa órdenes que acerca del caso referi-
do ha dictado la autoridad militar. 
D ióse cuenta de uua comunicación 
del letrado Consultor, aoñor Oastella-
DOH, participando que el Procurador, 
señor Arjona, ha faltado á s u deber en 
un pleito del Municipio. 
E l Qr. Barrena, llama la atención de 
la presidencia diciendo que ha termi-
nado la hora reglamentaria. 
Sin que se hubiese prorrogado la se-
sión, el Sr. Alcalde siguió hablando 
del particular indicado por el señor 
Oastellanoaj habiéndose acordado pa-
sarlo á inforote del s íodico Sr. Meza. 
Fué concedida licencia para los E s -
tados Unidos, al Sr. Fernández Orla-
do, y se levantó la sesión á las ocho 
menos diez. 
Después de haberaa levantado la 
sesión, el Sr. Gener hizo historia da lo 
resuelto por el Gobernador oivü, revo-
cando varios decretos da suspensión 
realizados por el Sr. Alcalde. 
E s p i a c f l i r a a l b M á s t i l 
LA MINERA ASTURIANA 
Hablando de la Sociedad " L a Mi 
ñera Asturiana3", dice M Correo de 
Asturias: 
•'Apenas lleva un mes de consti-
tuida esta Compañía, ha dado muestras 
de una actividad extraordinaria. P r é -
vio un concienzudo estudio de campo, 
con el que ha podido conocer bajo un 
un aspecto completamente nuevo y 
distinto a! que hasta aquí era conside-
rado el concejo de Alier, ha presentado 
la denuncia de ocho minas que suman 
con sus demasías más de mil trescien-
tas hectáreas de terreno franco, y aun-
que no de la superior calidad hullera, 
igual ó parecido á las grandes minas 
que lindando con las denunciadas por 
ia "Minera Arturiana", tiene uLa 
Unión Hullera Española", del marqués 
de Cumillai?; las Carboneras de Lena 
y Sres. Gutiérrez, Cabal, Sánchez y la 
Union Hullera Metalúrgica, y está á 
punto de registrar en iguales condicio-
nes otras novecientas hectáreas colo-
cadas en el cogollo y centro de las 
principales cuencas carboníferas de 
Asturias. 
H a estudiado y denunciado también 
tres minas en Teverga, dq 580 hectá-
reas de carbón superior y otra de hie-
rro en Llanos do 213 hectáreas, con 
abundante y superior mineral. 
A la vez tiene entabladas negocia-
ciones con un sindicato inglés que le 
solicita uno de los cotos que tiene en 
contrato de opción y está preparando 
un anexo de importancia, con lo cual 
en el primer trimestre habrá multipli-
cado su capital y podrá repartir un 
dividendo que exceda del 40 por 100. 
Celebramos la constancia y el acierto 
que demuestra el Comité ejecutivo y 
nos alegramos del feliz éxito de todos 
los negocios de la Compañía que tan 






A d u a n a de l a H a b a n a 
Ayer, martes, 6, se recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
oonoeptos: $31,895-30. 
BIBLIOGRAFIA 
Teoría preventiva contra la fiebre 
amarilla, por el doctor Federico de Ar -
ze.—Agradecemos al autor el envío de 
este importante folleto, cuya materia 
conocen nuestros lectores, por haberse 
publicado ya en las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA un extracto de la 
obra escrita por el doctor Ar^e. 
E l folleto está dedicado al eminente 
médico francés , doctor A . L a verán, 
el cual envió al autor una respuesta 
muy atónta y favorable A la obra. 
Bevitla de la .AsóoiaoiÓn Médioo far-
macéutica de la Isla de Cuba.—Hemos 
recibido el número correspondiente al 
mes de Junio del año actual, Fnblica 
mny importantes trabajos, y trata 
asuntos de gran interés para las clases 
médica y farmacéutica. 
Cuerpo electoral para constituir el 
Gobierno de la República cubana.— 
Este folleto, remitido por la Secretaría 
de Estado y Gobernación, contiene nna 
estadística interesante sobre la pobla-
ción electoral de Coba. 
Memorias de la Sooeidad Eoonómioa 
de Amigos del País .—Acusamos recibo 
del cuaderno n? 7, que presenta datos 
importantes sobre la p e s c a de es-
ponjas. 
Fresupuentos munioipales.—Hemos re-
cibido tres folletos, que contienen los 
datos referentes á loa presupuestos de 
los Ayuntamientos de Sagna la Gran-
de, San Nicolás y Eanoho Veloz. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Bautizo. 
E n la vecina villa de Gnanabacoa 
recibió en la tarde del domingo último 
las regeneradoras aguas del bautismo, 
el precioso niño Juan Ramón, hijo de 
nuestros amigos los esposos Da María 
Teresa Sabadi y D. Juan Meroadal. 
Fueron padrinos del nuevo cristiano, 
en representación de la respetable ma-
dre del señor Mercadal, que se encuen-
tra ausente, la señora Francisca Sáez 
de Sabadí y el Sr. D . Ramón Sabadi. 
Mochas felicidades deseamos á Juan 
Ramón. 
L A D E M O Z B L L I S 
La goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Faecaguola, 
con madera. 
E L A T L A S 
En lastre fondeó f n puerto ayer proce-
dente de Nueva York; el vapor americano 
Atlas. 
E L S. O. C. N0 58 
Este lanchón americano tomó puerto en 
la tarde de ayer procedente de Nueva York 
en lastre. 
E J O 
8BÍU.IJAMIB5ÍT08 PAEA HOY 
TBIBTOAL SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Eecurso de casación por infraccióa de 
ley en juicio de mayor cuantía, seguido por 
don Juan Hernández contra don Fidelino 
Vizoso, sobre entrega de una menor. Po-
nente: señor Betancourt. Fiscal: señor se-
ñor Vías. Letrado: doctor Castellanos. 
Recurso do casación por infraceión de 
Ley en Audiencia verbal sobre impugnación 
de costa en el juicio de mayor cuantía se-
guido por don Joaquín Reguera contra don 
Leandro Sell en cobro de pesô . Ponente: 
señor Noval. Fiscal: señor Travieso. Lo-
trado: Ledos. Grálvez y Medina. 
Secretario, Ldo Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Luis 
Radillo en causa por amenazas. Ponente: 
señor Cabarrocas. Fiscal: señor Vías. Le-
trado: Ldo: Montero Sánchez, 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil; 
No hay. 
BAILK EN LA PLAYA.—ES oosa ya 
resuelta la celebración de un baile 
nocturno en la glorieta de la playa. 
E l Comité hubiera querido esperar 
á darlo como despedid» á la tempora-
da, pero son tantas y tan reiteradas 
las peticiones recibidas que, al ña y 
para satisfacer un deseo general, ha 
decidido organizar el baile para una 
de las últ imas noches de agosto. 
L a fiesta será á bauefloio do loa fan-
dos del Comité, necesitado de cubrir 
atenoiones imperiosas que hasta el 
presente no lo han permitido, por cau-
sas que hnelga explicar, los rendi-
mientos naturales de las matinées. 
Para el baile quedan suprimidas las 
invitaciones. 
No habrá más que billetes de pago: 
los familiares á tres pesos y á dos los 
personalei?. 
Esta fiesta no se opone, como es de 
snponer, á la matinéa que se celebra 
el próximo domingo, indefectibiemen-
te, en aquella bonita glorieta. 
E N AIBISU.—No hay mág que dos 
tandas esc» noche. 
Pero dos tandas que valen por tres 
puesto que se representa á prime ra 
hora L a Virgen del Mar, obra en dos 
actos. 
Después , y como fin de fiesta, se 
pondrá en esoena E l barquillero por la 
salerosa Concha. 
Mañana, beneficio del simpático Ga-
rrido, y el viernes estreno de L a Vuel-
ta al Mundo. 
HISTORIETA.—Durante el Consula-
do—dice Stenger en la Revue £leu—\& 
señora de Stael, entregada á su ambi-
ción, soñaba coa dominar al joven ge-
neral, dirigiendo por medio de ét la 
política del Gobierno. Había hecho 
nombrar del Tribunado á Benjamín 
Oonstant, su más querido amigo, y 
quería esclavizar al mismo Bonaparte, 
imaginándose que nna mujer de inte-
ligencia superior como ella, de palabra 
y de imaginación ardientes, obraría 
fácilmente sobre el espíritu de un jo-
ven que no había hecho más que gue-
rrear. Le escribió varias veces sin te-
ner respuesta, y al fin logró hacerse 
presentar á Napoleón en un baile en 
casa de Berthier. E l l a misma contó 
que llevaba estudiado de antemano sn 
cnestionario y sus respuestas; pero to-
da su labor se vino ft tierra ae golpe, 
quedando sus esperanzas defraudadas. 
Arnauit mismo describe la escene: 
" L a señora de Stael, decidida á enta-
blar una discusión eo regla, apremia-
ba á preguntas á Bonaparte, dándole 
á entender que era para ella el prime-
ro de los hombres. 
—General,—le dijo—¿cuál es la mu-
jer á quién querríais más?—¡La mía! 
—respondió Bonaparte.— Esoá bien; 
pero, ¿cuál es la que merecería más 
vuestra est imación!—La que mejor se-
pa oenparae de su casa.—Lo compren-
do tambiéc; pero, en fin, ¿cuál seria 
para vos la primera de las mujeres?— 
L a gue tenga más hijos, señora—con-
testo el General, retirándose y dejan-
do corrida á la ilustre escritora en me-
dio de un círculo, con aquella oportu-
nísima salida. 
FIESTA DE LOS CRONISTAS.—NO se 
habla de otra cosa, entre los aficiona-
dos á la pelota, que de la gran fiesta 
que se verifica mañana en los terrenos 
de Carlos I I I á beneficio de los cro-
nistas de base ball do nuestros prinoi-
pales periódicos. 
Trátase de un triple match que se 
ajustará al orden siguiente: 
1? Almendares y San Francisco, 
2o San Francisco y Habana, 
3? Habana y Almendares. 
Jugará cada club tres innings con 
sn contrario, que hacen el total de 
nueve entradas de que se compone un 
juego. 
L a s novenas que medirán sus fuer-
zas mañana son las mismas que pre-
sentarán los tres olnbs citados en el 
Premio Particular." 
Los cronistas de base ball, loe que á 
travéa de una y otra temporada, siem-
pre imparciales y siempre justos, han 
sabido servir los intereses de los juga-
dores interpretando á la vez las aspi-
raciones det público, quienes asi se han 
conducido, dignos se han hecho de es-
ta señalada y expontánea deferencia. 
E s un obsequio al que no hubieran 
podido renunciar. 
YIOTORIANA.— 
EQ la senda que seguiste 
cuando llego tu partida, 
vi las hojas desprenderse 
y vi las flores marchitas. 
£1 camino que cruzaate 
recorro todos los días, 
¡ya han brotado nuevas hojas! 
¡ya hay rosas y margaritas! 
Es que las flores aquellas, 
ein agua y sio luz morían: 
¡las alumbraron tus ojos! 
¡las riegan lágrimas mías! 
Nqrciso Dia» de Estovar, 
m a 
qué conoce usted si un 
e e 
PATENTE 




E N PEIMBEA LÍNEA.—No escasean 
en la Habana magníficas galerías fo-
tográficas. 
Entre estas y en primera línea justo 
será colocar la de los seBores Otero y 
Colominas, antigua de Misa, en la ca-
lle de San Rafael número 32. 
De estos talleres salen especialida-
des innumerables, como es, entre otras 
muchas, la de los retratos plaiinotipo, 
que semejan grabados en acero y con 
una pureza de líneas, vigor en las som-
bras y suavidad en las medias tintas, 
que bien puede decirse que son una 
verdadera joya del arte fotográfico. 
Otro procedimiento novísimo es el 
que adoptan los señores Otero y Colo-
minas para fijar retratos inalterables 
en monedas, dijes y toda clase de al-
hajas. 
Es ta es, hoy por hoy, la gran nove-
dad del popular y muy acreditado es-
tablecimiento fotográfico de la calle de 
San Eafael. 
E L L E N G Ü i J S DE LOS MONOS.—3e 
ha vuelto á hablar nuevamente de las 
observaciones hechas por el profesor y 
áaturalista Gardner, quien, como sa-
bemos, se había propuesto estudiar el 
lenguaje de los monos. 
M. Gardner ha consignado BUS ob-
servaciones en una obra que ha tenido 
en la América del Forte una resonan-
cia inmensa; dado que en ella nos rela-
ta este sabio, (intérprete oficioso de la 
raza simia), cómo ha podido el fonó-
grafo recoger y trasmitirnos los gritos 
de los oraog ou-taogs, ohimpanzés, ha-
madryas, eajúa, paipús, macacos y 
otras varias caricaturas del hombre. 
Por suerte, el vocabulario de estos 
diferentes cuadrumanos no es muy ex-
tenso pues no expresa más sensa-
ciones ó neceeidades que el temor, la 
satisfacción y el sufrimiento. 
"Tengo miedo" 6 ''sufro," se traduce 
en idioma simio, i c g-1c. L a satisfac-
ción de la mona se traduce por h h-i 
h h-i Y en esa misma forma sonora 
se ríen los macaquitos, y aún los gran-
des señores monos. 
Y sin embargo do todo esto, co hay 
que halagarnos con la idea de poder 
conversar con los monos.— ¡Lastimosa-
mente perderíamos nuestro volapllp— 
¡pues el lenguaje simiesco se descompo-
ne en tantos dialectos, como hay razas 
de cuadrumanos. 
LA NOTA FINAL.— 
E n la playa: 
—Oiga, bañero, no encuentro mis 
pantalones. 
—¿Los traía usted puestos? 
Secc l i Iiitei 
Mil 
Los méritos que en-cierra ía Emulsión de Scott están en las propie-dades de los elementos que la componen. El aceite de hígado de bacalao puro que con-tiene, ALIMENTA. Los hipofosfitos de cal y sosa FORTIFICAN los huesos; Su buena fabricación hace que estos elemen-tos sean prontamente asimilables y gratos al paladar. Por estas razones to-dos los médicos, del mun-do prescriben siempre 
iifermedides de ios oídos, 
Gastro-iatcstiii ales y nemosa?, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
M r . r a U a esquina 
o 284 10 F 
Se avisa por este medio á IOB señores aso-
ciados, que el día 11 de Agosto próximo 
tendrán lugar en este Centro las elecciones 
generales para la renovación de los cargos 
do la Junta directiva que ha de regir los 
destinos de la Sociedad en el año social de 
1901 á 1902. 
L a elección dará principio á las doce en 
punto del día y terminará á las ocho en 
panto de la noche. 
Para poder tomar parte en las elecciones, 
solamente será válido el recibo del mes do 
Julio del presente año. 
Lo que de orden del señor presidente se 
hace pdbüso para general conocimiento. 
Habana 29 de Julio de 1901.—viecsa-
crotario, Francisco M. Lavandera. 
o 1386 la-5—6D.-6 
IRONICA RELIGIOSA 
D I A 7 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
do Nuestra Señora. 
E l Circular está en la Merced. 
San Cayetano, fundador, y santas Alber-
to de Sicilia, Donato, mártir y santa Esti-
fana. 
San Cayetano, fundador de los clérigos 
reglares teatinos. Nació en Venecia el año 
1480. Sus padres fueron recomendables por 
BU eminente virtud y por BU ilustre noble-
za. Correspondió su educación á los deseos 
de sus virtuosos padres. 
Desde su más tierna edad'dió á entender 
que sólo Dios era el objeto de sus deseos. 
Los ejercicios de devoción parecían su toda 
ocupación, y eran efectivamente su princi-
pal empleo, pero no por eso estorbaron los 
asombrosos progresos que hizo en el estu-
dio de las ciencias humanas. En poco tiem-
po se hizo hábil ñlósofo, sabio teólogo, doc-
to canonista, no menos jurisconsulto, estu-
diando uno y otro derecno en la universi-
dad de Pádua, donde recibió les grados de 
doctor en ácnbos y fué reputado por uno de 
los hombres más sábios üe su tiempo. Tar-
dó poco en tomar su partido el Santo joven; 
y como el cielo le tenía destinado para fun-
dar dentro del mismo colegio una familia 
religiosa, abrazó el estado eclesiástico. Co-
munmente se decía que Cayetano en el al-
tar era un serafín, y en el púlpito un após-
tol. 
Había mucho tiempo que la salud de 
nuestro Santo ee iba debilitando visible-
mente, sin que por eso desmayase su fervor, 
hasta que arruinada en fin al peso de sus 
apostólicos trabajos y de sus grandes peni-
tencias, cayó mortalmeute enfermo. Con 
efecto, recibidos los últimos sacramentos, 
entregó dulcemente su espíritu al Creador 
el dia 7 de agoato del año 1Ó47, á los 67 de 
su edad, y los 23 de la fundación de su or-
den. 
Por los grandes milagros que obró en vi 
da y por los que^e aumentaron después do 
su santa muerte, el papa Urbano VII I le 
beatificó en el año 16̂ :9; y en el de 1673 el 
papa Clemente X , le canonizó y puso en el 
catálogo de los santos. 
F I E S T A S E L JUEVJíS 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás jgleEiaa 
las do costumbre. 
Corte do María.—Día 7— Correspondo, 
visitar á la Divina Pastora, en Jesús Ma-
ría. 
PARROQUIA DE M0N8ERRATE 
E< miéjcckt) 7 á»! ootriente ccmeczarA en etU 
P a i r e q a i a 1» nevera del G k f t i u b o fcaii Hoque, con 
misa i o í acta á ISB 8 j media y el 16 a la muma lio 
ra la misa tolemne. 
Kl fánoco j la Camarera suplican á los fieles 
sn usifitsucia. (5/8 íO-a-6 
V fk T E R J E R A D E SAN FÍÍANCIS-• co.—Eljusvej día 8 de Agosto, 
como segundo de mas, á las ocho de la ma-
ñana, se celebrará misa cantada con comu-
n ón á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 
Jeíús. L'j que avisa á los devotcs y demás 
fieles suplicando la asistencia cu camarera, 
Inés Martí. 5576 la-5 3d-6 
Q U E S E HAN D E O E L E B R A K D U R A N T E 
E L SEGUNDO SBJf iESTBB D B 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Agosto 15.—Asnnoiúa do Nuestra Señora, señor 
Canónigo ManiiVit, 
Id. 18.—Domingo de Icfraootava, Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 1?—Todos loa Santos, Sr. Canónigo 
Ciaiós. 
Id. 18-—Sm Cristóbal. Sr. Penitenciarlo. 
Id. 2i.—DomlEgo X X V I poet Fentecostem. De-
dicación de la S^nia iglesia Catedral, Sr. Peni-
tenciario. 
Diciembre 8.—La Parísíma Concepción, señor 
Canónigo Citrós. 
I I . 2 í .—La Natividad de Nuestro Señor JCBU-
cristo. Sr. Canónigo Ularós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre i '.'—Dominica 1?, Sr. Paniteaciario. 
Id. '5.—DomfnicaS?. 8r. Uanónigo Clarós. 
Id. 23.—Dominica 4*, Sr. Canónico Manavit. 
NOrA.—Kl coro principia á los 7J desda el 21 
de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da prin-
cipio 4 las 8 
E i Ihmo. Sr. Obitpo da y concedo 40 días de ia-
dulgenoia & les Aeler, por oada vdz que oigan de-
votamente la divina palabra en los días arriba tx-
pr.-.sadoa, regando & iMos por la exaltación de la 
fe ostóllca, conversión de los peca^oree, extirpa-
eióa d-s'las hmjías y dtraás finca piadosts de la 
Iglesia. 
Los SÍ ñores Predicadores no vodTílu encargar sn 
sermón á otro sin licencia de S. S. I , ni extender 
SQS sermones más da media hora. 
Por mandato de S. S I . el Otispo mi S;ñor, 
Alfredo y. Caballero. 
SecrtíariO: 
DE S C O T T 
c i ó 
Aceife de Hígado de Bacalao 
Hipofosíüos de cal y de Sosa. 
1 Los anémicos, los ra-I quíticos, los atacados con I frecuencia de catarros, •los palúdicos y cuantos deseen verse vigorosos deben tomar la EMUL-SION DE SCOTT porqu-e es el medicamento más valioso en el tratamiento del raquitismo y anemia infantil, porque es un ali-mento productor de grasa del más alto grado; por-1 que es el tónico y recons-1 tituyente más poderoso© conocido. I Certificados,- de mé-J dicos lo han dicho: para | los enjutos de pecho, I para la tisis, resfriados y I catarros crónicos, nin-1 guna medicina es mejor| que la EMULSION DE I ? SCOTT. I 
SGOTT & BOWNE, Químicos, Nevr York. ¥ 
De venta en las Boticas. 
IA f 
en toda casâ  tener m 
u n frasco de MAG- Ü 
NESIA 
pues á ello obliga ' 
frecuente necesi 
de recurrir á un s||g 
| dicamento, que W i 
mo la 
A g r a d e c í miento 
Al oonsignar públicamoista IAS siguler tas lineas lo 
hsgo más qaa por un deber dsKrfitltnd ti D:. Gálvez 
Gallina lo hago ma» por satUf tociónmíd yon deber 
de humanidad j ocmpsslón ido los que padecen tan 
terrible enfermedad y ses conseouescias dejaotrosas 
debidas á los derrames seminales que me pusieron 
es un estado de debilidad y agotamiento que no te-
nía nn solo órgano en mi cuerpo qio fancionara. 
En una palabra era, era un oartíver no obsts-nte 
habeims sometido á ledos los tratamientos y drogas 
que hay iudios-d s y todiss sin reattltido; por el con-
trario, después me ponían peor y mSs se apoderaba 
de mí la desespsraoióc, aaf es que no me caneo de 
encomiar los buanos resiltvlos del tr*taTRÍento del 
Dr. Calves Guiilcm.—F.curas n. 6, habitación 66 
Bernardo León. o 1?67 4-8 
CKEAN FABEICA * 
de Tabacos, Oigarros y 
P A Q U E T E S D E P I O A D U E A 
de la 
Viuda ás Manual Gamacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a t. R A B A N A 
e 1233 d28-9 al-15 J l 
Sociedad de kstrucclón y Recreo 
E L P O a V E N I R 
Por acuerdo de la Dlreollva cito á todos los se-
Sores socios de esta sociedad para la Junta general 
que tendrá efecto el domineo 11 del actual á las 
doce del día en la calle de Neptuno n. (-0 para ce -
Jebrar las electiones do nuevos directivos y tratar 
de otros asuntos do suma importancia. Se hsce 
constar qaa siendo ésta aeganrla citación la Jacta 
se llevara á efecto con el número da DOCÍOB quo 
conourran, tomando posesión de sus caigas les st-
fiores electos. 
Habana, Agitto 6 de l ^ l , — B l SKretario, Ber-
nardo Monéndez. 56S5 1-7 
OEBEH LEER ESTE AVISO Y PONEB 
- DEMEDIO A TIEMPO., \ . 
Perece qna el Creador h a ordenado que despne» 
do l a sangre e l fluiao v i t a l seminal sea la sub-
•tanola unís pTeciOBa en e l cuerpo flel Iiombre, y 
alguna pórdida contranatural de é l preducirá 
Olempro resuí tartos desastrosos. 
Muchos hombres han muerto d o en.ferrncrtades 
corrientes, tales como las del corazón, del hígado, 
de loa riüonea, enfermedades pulmonares, etc., 
por haber permitido 6, s u vitalidart gastarse, o x -
poniéndoso aai & ser fáciles víctimas d e estas 
enfermedades, cuando algunas cajas rte nuestras 
medicinas, tomadas & tiempo, habiían impedido 
estas debilitantes pórdldns, asi preservando su 
vitalidad para resistir & los ataques d e esas peli-
grosas onform edades. 
Muchos hombres han llegado lenta, per(5segnrft. 
mente, ¿ nn estado de demencia Incurable t causa 
*« esta» Pérdida», sin saber la verdadei-a causa 
d»l mal 
J O N ESTOS SUS SINTOÜMS? -
Predilección al onanismo, emisiones d e día ó d o 
noche, derramos Rl estar en presencia de uiia. 
persona dol sexo opuesto 6 al entretener ideas 
lascivas; granoŝ  contracciones do los músculos 
(quo son precursores d e la Epilepsia); pensa-
imnntos y sueños voluptuosos; sofocacioisca, 
tendencias á, dormitar ó dormir, sensación do e m -
brutecimiouto, pórdida d e l a voluntad, falta do 
energía, Impogibllidad d e concentrar las irtcns, 
dolores e n las piernas y en los músculos, sensación 
d o tristeza y de saílentos Inquietud, falta de 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
pués decualquier . rfaerzo penueBo, manchas flo-
tantes ante la vista, debilidad después del acto o 
d e una pérdida involuntaria; derrame a l hacer 
esfuerzos on la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
tlmldéz, manos y plés pegajosos y fríos, temor rto 
algún peligro inminente d e muerte ó infortunio. 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro 6 
tardío, pérdida ó disminución d e l o s deseos, de-
caimiento d e la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos d o enes 
síntomas son advertencias naturales para u n 
hombre que debe recuperar sus'enervadaa fuerzas 
vitales, ó vendrá á ser pr̂ ga de alguna fatal 
enfermedad. ' 
Nosotros solicitamos d e todos los que sufren 
de alguno de los síntomas arriba enumeiados, 
Q V E O B S E R V E N B I E N BSTJS A V I S O , 
comunicándose con nuestra Compañía d e médicos 
especialistas quo han tenido veinte años d o c x -
Seilencia, tratando enfermedades d o los nervios y el sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
nna curación radical y permanente. 
Envíenos una relación comifleta de s u caso 
dándonos todo s u nombre y dirección, edad, ocu-
pación, s i es casado 6 soltero, cuáles de los sín-
tomas nombrados se le han manifestado á"Ud., y 
si Ud., h a usa(lo algún tratamiento para gonorre&, 
estrechez, íííllisóaígunaotraenfermedaovenerea. 
Nuestra junta d o médicos diagnosticará onse-
gnlda y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará á u d . d e l o quo l e cuesta u n tratamiento de 
treinta días, e n el que s e efectuará una curación 
radical, s e l e restablecerá á Ud. s u completasalud, y 
volverá Ud. á ser un hombro vigoroso. SiUd.uoa 
remite cinco posos en billetes d e s u país ó giro 
postal como garantía d e buena í é , le enviarómos 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
certlticado, tan pronto como nuestra junta de 
médicos haya decidido e l complet/i •••itamioiito 4 
que Ud. debo someterse. 0 j 
O O M P A U I A E S P E O I A L I S T A d e l HÓS.rB 
105 V i a o e n t E l d g , , B r o a d w a y & D a a n e S t , -
New Y o r k , E , U . d a A, 
C E f r r s , 
A N T l B l M Ó S A Y F ' J H C A H T S , : 
se emplea con toda 
eficacia en l o s d o l o -
r e s d e c a b e z a , a c e ~ 
c í i a s ? m a r e o s , e m e - gf 
t o s , m a l s a b o r e n l a ffi 
b o c a y en generaiM 
todas las enferme-1| 
dades del e s t ó m a g o , Ú 
h í g a d o y v e j i g a * 1 
Exija siempre la matea de la jp; 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y todas„caB: 
fcamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
6J203 1-J1 
1 — '—' ' ' ' —' 1 1 '— — — - -— 
» «15 «ra £81 O 
E N 
OBISPO 7 AG-ÜAOATS. 
0 1363 ftlt 1 A g 
Giilral Slils í f i 
(Escuela Normal del Sstaáo Central) 
Lock HaveH, Pa., U. 8. A. 
Los cubanos que deseen aprender 
inglés, estenografía, teneduría de 
libros, escrítma en máquiaa ó cual-
quier otro de los ramos de enseñan-
za de este Colegio, harán los pedi-
dos de susbabitaciones con oportu-
nidad. Espléndidos edificios, exce-
lente cuerpo de profesores, y bellos 
y saludables alrededores. Gastes 
moderados. Pidan catálogo. 
J . R. Flichingcr, A. M. So. 1). 
Directo r. 
Referencias: Honorable S.R. Pealo, 
Presidente de la Sociedad Dira-
be, Várela & Oo., San Pedro 6, 
Habana, Cuba. 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
L 
D E 
J . V A L E S y C a 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xs©^ do h e b r a s o a i m a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d -
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase en todos los dopósiíos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
c 1S63 ait 1 A g 
T E L A 52, 54 Y 58 5 
Acaba de reoibir de Europa un surtido completo de lámparas, ]o 
yería ¿e oró y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, <£Oroa¿metro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
6 7 
- @0 AÑOS D B É X B T O 
MIEMBRO del JURADO P A R I S 1 9 0 0 
A l c o M de M e n t a da 
Único verdadero ,̂ l8|g| Alcohol de Menta 
CALMA laSEOySAgÜEAelMÜAl 
tilipa lot DOLORESdeCORAZÓN.deCABEZMelESTüMAGOi 
lu INDIGESTIONES, la DISENTERIA 7 la COLERINA i 
Excelente ra» ti Aseo de i» Dientes 7 laloilettef 
Preservativo cen traía» j E I P i O \ 
E x i g i r el Nombre ; 
^VtMTAAI^Ofl^AYOR: RUS Rl( 
1 juego de sa la compuesto de 
12 s i l la s desarmadas $1 l . O O oro 
•4 s i l lones idem $12 ,OO 
1 m e s a de centro $ l . S O „ 
$24:.SO oro 
1 juego de cuarto coa 1 c a m a , u n 
escaparate, u n a m e s a de noche, 
u n lavabo, dos s i l l a » 7 dos si l lones) 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 j » e g o de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate con lunas , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v idel , 4 s i l l a s , 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de nogal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l la s , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a de centro, 1 conso la con 
espejo, $ 9 2 - 5 0 . 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
Idem, idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
Idem, idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 SO. 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 mesa centro. 1 
videl, 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cuarto cen la s m i s m a s 
piezas, estilo " R E N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9 .00 . 
S i l l a s de m i m b r e d e s l e $ 3 . 0 0 . 
S i l lones idem, idem, 1 0 . 6 0 par. 
C a m a s de m a d e r a con dosel, á 
$70 . 
Pe inadores con luna v ise lada, á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $ 2 2 . O O . 
AMAS 
Idem, idem, idem, 3 i d e m , idem, 
$ 8 . S O . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a ? l á m p a r a s hasta de 6 0 luces , 
l i ras , cocuyeras , etc. 
I 
NIÑON DE L ' I C L O S " 
teñir el Cabello y 
la Barba de 
Ip-Parao-CasíalofiMio. 
PREPARADOS POR Eti 
D r . G O N Z A I ^ K ^ . 
A r s t a s de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde SO cts. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 7 5 cbs. par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau, de 
OÍ o, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $ 7 . 6 0 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1.5 O. 
Meda l las esmaltadas , desde S O 
centavos. 
Gargant i l las de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, a l í i l e r e s 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
P L A T A B O R B O L L A 
1 docena cuchi l los plata Bozbolla, 
$ S . 5 0 . 
1 idem tenedores idem, $ 7 . 5 0 . 
1 idem cucharas , idem, $7 .50 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
$ 8 . 0 0 . 
1 Idem cushar i tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para es sala* 
da, para tr inchar, tenac i tas para 
a z ú c a r , cucharones , juegos de toca-
dor, serv ic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
nas ó en es tuches . 
Descubrimiento F i n da Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo eu la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natura], de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del polo y 
favoreciendo su creQimiento. 
Los TINTES " NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada on Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Ke lo jes n ika l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4.2*4. 
I d e m plata, idem idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para caballeros, desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
n 
Idem, idsm, idem, s e ñ o r ? , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cuales se da u n a garan-
tía por dos a ñ o s . No h a y ninguno 
mejor. 
B n este ramo tenemos u s a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en la I s l a . S e n tan va -
riados los objetos* que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
pequeSa idea é e los precios. 
Cuadros a l ©leo, copiados de los 
c é l e b r e s maestros , desde $7 par 
I d e m grabados en acero de G-oupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
Botica jDropgiíaile San Joe8s 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
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Esta M A G N E S I A , elaborada en el país, constituye un exce-
lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, 
aventajándolo en cuanto á que opera en mucho menos tiempo y 
es más barato. 
No es una imitación, es una especie química definida y 
obtenida con verdadero empeño científico. E n esto queremos lla-
mar la atención del público para que no sea víctima de las Mag-
nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
mente calcinadas, con los que se recibirá grandes perjuicios, pues 
se necesita ingerir gran cantidad para producir efecto. L a 
M A G N E S I A Í )E S O O A E R A S Y R A B E L L es un producto 
LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia médica. 
[De venta en tote las Dfopew y B o f a . Latoatorío San l i p e l 82 
m 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y o n y s , desde 
$14 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3. 
F i g u r a s de bisenit á $3 .SO par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por el estilo, c a s i regalado. 
, A E S T A C A S A 
L a entrada es libre á todas lioras 
1 Ag 
Dr. Gustavo G. Duplessis-
MSniCO-CIttüJAHO. 
CoDsultaa do 1 á 8. San iílooláa 3. ToWono 1132 
CH09 6 Ag 
Doctor í . A a T r é m o l s -
Enfarmedades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANRTOUH 7i. C ON SULTAS ds 12 á 2. 
o 33i-8 6-Ag 
Fraaciaco 0. Î arofalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
? FBANCÜSOO S. MASSANA Y OASTBO, 
Notario. 
Taláíono SS8. Cuba 25, Habana. 
e lfc95 * Ag 
Dr José Várela Zeqtieira. 
Cataárátioo Jefe de fcrobajos anatómlcoB da 1» 
ITaoultad do Madloina. Dlteotor y oirujano da la 
oasa da Salud «La Beméfioa.» Consultas da '¿t ft 4|. 
Prado 84. c 1336 1 Ag 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
San Ignacio 46. üouanltas do 12 á 4. 
Ci 1337 1 Ag 
Vi 
ÜOÜLISTA 
Bs rr-.nnií do su viaje i París. 
Piraio IOS. e?at&tfo i"© vmaaaev». 
O 1838 l A g 
E. Calixto Valdés v Valdés 
CIBÜJANO-DKNTIBTA. 
Industria 136.—Especialista an trabajos do puen-
te y coronas de oro. c 1328 alt 13-2 & g 
Dr. José de Cubas y Serraíc 
MEDICO D E LiA CASA D E SALUD D E L 
CBNTEO G A L L E G O . 
Oonaultns do 12 á 2. Dragoneo 106, altos. T. 1429. 
C 1257 26-15 JI 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
ConeultaB do 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Key. 
4981 S6-9 
D r . H n r i q u e 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 122. 
CIRDGIA, PARTOS Y KNFEKMBDADES D E 
SüNOKAS. 
6550 26-1 Ag 
Clrn.lRno Dontleta. (Coni37 afios de práotios.) fJoa' 
mltai y operaoionss de 8 á 4 en an laboratuüio 
bMltka n. C3, entre OcMordfa y VirUdsí. 
o 1339 _ - l A g _ 
n a r i s y ©id®» 
o 1310 -1 Ag 
MSDiCO-ümUJANO. 
SsníMjlalUta en partos y aníermeSades de •eftem. 
CaasaliM do 1 & 2 on Bol 79. Doiatótlo 6sl 58 
tUo»- Teléfono K$5 c 1158 T} A J1 
D o e t o r ^ T é l a s p o 
Bníormedadas del CORAZON, PULMONES, 
NKBVIOSASy déla P I E L (luduso V E N E R E O 
ÜOUBU.US do 12 fe 3 y de 6 á 7. Prado 7 S I F I L I S . ) COUBU. 
19.—Teléfono 459. 0 1S4Í i Ag _ 
•OMMUltak en «aíaTiaüdadci mentales y aerylo-
/IR.—15 afia» de práotlsa.—Cansultai» £% 18 a 3. 
Jilud n. 20, esq. A a. Ni'jol&a. e 1342 l A g 
ba de resoltsr de proveolio á todos. 
C 13 M 
EBILIDAD GENITAL, 
EsseriatirreayEsterilÉi. CURACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
los líios. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su efi-
cacia se demuestra por infinidad de teatlmonios y por habar sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PE303 bote en todas las principales farmacias y dro-
guarías. Dapodtarios: En la Habana, Viuda de José Sarrá ó hgo, Teniente Rey 41. E n 
San Juan de Pto. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. alt CL399 1 Ag 
•% P r o c 
d e E©3€ 
a üfiíoTManco;verdaderamente PURO 
s seeonocen m { J U B A . 
de ios afamados viñedos de la S O C I E -
C H E R O S de 
e i l i e o m i M ^ e o m u s v C U A R T E R O L A S . 
€ 3 oncios 64« 
•. • • • , N 
C J37tf 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría. 
O1530 SfW A? 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
JM&K M T̂Ía 33. Dol2ft8. n 1343 »'Ag 
f l r í \ ^ 
SLPIL*) \ f '» S2A9 . 
ísposisiisU t-si eaíejmadadaa de los o JOB 7 d« los 
oldoa. 
Ha traslsdad? «1 domioilla 6 la callo d« CsmpM 
iarlo E . leO.—üonnultas ds 13 fc S.—'So\éiono 1.T8T. 
o 1?45 '« Ag 
Diariamente, conacitaB 
Jan ígnaoi.i 14, OIDOS—] 
«1318 
? opera sianoa de 1II S. 
4 Ag 
M H D X C O 
le la Casa ds Báñe le encía y Mcternlitad* 
BipeoíaUiita en lai enfermedades de los niftaí 
¡médicas y íinirfirglaaí). CoEsultas da J l & 1. Agnlsí 
l08i. Teléfono 834, 0 1317 1 As 
Tíatamiento eípealal do la Síñiia y eníormeSa^as 
/•neraaa. Orjr&otóa rópiüa. Consultas de i? & 2 
Peí. 85í. tus 40. o 1348 •» Ag 
Dr. Jorge L . Behogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES D E L 0 3 OJOS. 
Consultas, operaciones, eleccida d« espe-
juelos, da 12 á a. I iduslria n, 71. 
i 349 i Ag 
iitanas y 
y Jesús María Barraqué 
N O T A K I O S . 
A m a r g u r a 6@. T e l é f o n o 8 1 4 . o 1350 1 Ag 
COK.imitas © s s c l t a s i v a m e a t e • 
p a r a esaiorssaes d e l y e o n o . 
Tratamiento especial de lai afeooioiie» del p41-
utón y de los broniiTiloi, Hoptuap 11?, Se 12 * a, 
C1361 Ms; 
Doctor E . a n d r a d e I El Cerreo de París. 
Ojos, oidos, n a r i s y garganta. 
T B O C A D E R O 40, CONSULTAS D S T A « 
C—ItQO meges Agi? 7 
Stbiaste de curasiéa slftlítici 
Rsl&a 83. Teléfono 1,630. 
DesaparecMas lac oironcetsnoiaa que me cblfga-r 
ban k traaladít^.o á KspaCa, traccfioro mi marolia 
para máa adianto. o 134t A)t 
Dr, Armando Sánchez Víctores 
Bspeoia'ista en eufurmededej de los pulmonoB, 
laricgey gargatta. 
Consultas de 1! á 2 Campanario '10. Gratis de 3 
á 4 LeBUná y Anima?. 5592 26-6 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consaltat de 12 á 2. Indnetria 120 A, etaalna 
Ban Migue!. Teléfono n. 1.263. 
Doctor Robelín, 
K S P S C I A L I S T A 
eu afecciones SIFILITICAS y do !a P I E L , 
TRATAMIENTO ESPSCIAL1SÍMO 
Y BAFÍDO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS. 
Jesús Mam 01. de 12 á 1 
o lasa i AS 
cS-ran T a l l e r de T i n t o r e r í a . 
con todos los adelantos de esta Industria. 
Se tifie y limpia toda clase de ropa, tanto 
do señoras como de caballeros, dejándola 
como nnera. Se garantizan los trabajos. 
He pasa íí domicilio & recojcr los encargos 
mandando aviso por el telefono 630. Los 
trabajos se entregan en 2+ horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
petencia. Se tiñe nn flus Y se arregla por 
$2.50$ limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
C1238 26-12 J 
MojaUteria de José Fníg. 
iaa^laeién de oatlwfM d. gan y d? ef&s.—Goni-
)rBoo)dn de oanalet da tod*» ciaí%s.—OJO. Bn la 
alíma hay deptfeitw partí Msara y botija» y jarrea 
para la* Í8.-iherÍBi». lüaiialUa ««(jalna & Colén. 
« 12?}. Sfl-30 J l 
A LAB ÉsSKOSAS—La peinado» madrilofia 
i3.CsísUaa de Jlmenes, tan eoncoida de la bneaa 
jooiedad Habanera adrlerto á au nnmeroia olien-
tela r.r.n continúa peinando en el mitrao loeal de 
liempre: nc peinado 60 centavos, Admite abono; 
f tille y 1*TX la osbeia, San Mi£iie2 51, eatre <3a-
'laño r San £?i(ioI&s. 
5151 26-18 J l 
E m ó n J. Martines, 
ABOGADO. 
Be ha trasladado á 
8AJS IGNACIO Al (Alto») 
O 13S1 1 Ag 
Dr, Andrés Segura y Cabrera' 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, ae encarga de toda clase de aaan-
tos Judiciales, pero ou espeoial, de los Contehoio»o-
administrativos y los pendientes de apelacién y ca-
caolén, anto la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos anbernatívos y Municipales. 
Gomo agrimenser, practica avalúo* de terrenos, 
finca» y edi/ica^icne» rere les, ya judicial, ya priva-
Sámente; medidae, plsnos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y ofganiiar fincas do to-
do género y de icetalsr edificios para vivienda«, al- i 
mácense, fábricas, etc., de ooneincolonea ameri- I 
nanas do las más ccnfortable», en maderc» do gr^s I 
fluraolén y resictencla. Escribas^ nci plano» y «te-
•unieátds. 
nflolTifca; M«ToiiiíeT«3 T» Habana. O 
. CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
BN PARTOS y E N P S i E M E O A D E S D E SRA8 
Qydtis parf\ aujere» pobres exoln»ivamente, lu-
nes. miercoJea y viernes, de 12 á 2. San Rafael 70. 
T T N A SEÑORA PENINSULAR D E S E A C O -
U caree de criandera[á leche entera, con dos me-
ses de parida, con bueña y abundante leche y con 
buenas reojmendacionea. Inforniaráa San K.fnel 
I D E S B A C O L O C A C I O N 
de Cf ' ñera ó criad» de mano, una morens, tiene 
quien responda por elle: en Cristo 18 darán rüón. 
5631 4-7 
D J 3 S E A C O Z i O C A X S B 
de criandera una aefiora peainsnlar .i leche entera 
la qus tiene baeüi y abundante, de tres meses de 
panda, tibae buena recomendación. Sile para el 
eampo si le pagan t'von eneldo. Prado 50, informa-
rán. 6629 4 7 . 
aába^os. 
f T ^ 4 8EÑ0RA Q u a E N T I E N D E D E C O ? -
%J uir» y los qaehiuerej de una casa; desea oolo-
oarse para acompañar una se&ora ó señoritas, asi 
como de ama de llaves ú otro destino deoent : tie-
ne giraitUs^P^adoSO. 55 5 4-7 
D E S S A C O X J O C A S S S 
de criada de mano 6 manejadora una joven penin-
sular la que sabe cumplir bien con »u obligación 
teniendo quien responda de su oondücta. Informan 
Progreso aQ altos; 5505 4-8 
S B S O L I C I T A 
una criada de díanos que sepa.cumplir con su obli-
gación, inciiao coser y que traiga referenclaa. L i -
nea ÍH esquina á doce. Entrada por doce. 
15 7 4-6 
UN MOREWITO de 18 a 20 años, rocíen llegado del campo, desea ooloosrse de oiiado de mano 
en casa de corta familia Icforman San Nicolás P9 
entre San Rafael y San José, 5 E 8 i 8 6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desei colocarse para - cocinar en casa particular ó 
establecimiento, sabe desempeñar bien el oñeio y 
tiene buents recomendaciones. Informarán Ajún-
cate 6§ eütre Íeniente-Rey y Muralla. 
559 J 4-G 
UNA SÉ ÑOR a. D E S E A COLOCARSE D E criada de mano ó manejadora, no tkne incon-
veniente en ir con una twniiia qne vafa al extran-
jero. Tiene quien la garantice. Informarán Mer-
caderes 38. 5584 4-6 
H A B A N A 2 0 8 
Se solicita una criada de mano que traiga referen 
cias. 5594 18-6 
t7na je v e n p e n i n s u l a r 
activa é inte i(!ei:t6, úessa colocarse de criada de 
mano ó manejadora. E s cariños» con los niños y 
tiene quien responda por ella. Idf-jrman Animas 
n . P?, csarto n. 1. 5601 4 -6 
una criada de mano de ¡Bolor, que sepa coser, sueldo 
dos centenes y ropa limpia, ban Ignacio (5, altos, 
impotücán. 5514 4-4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarte d« ooMnera ó criada de manos, sa-
be enmp ir con fu oll gaoián, teniendo quien res-
ponda por ella. Darín razón Mercaderes 13, bajos 
5E56 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea olocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundar tt; cuatro meses de parida 
y está aclimatada en el pal*. Tiene personas que 
reepondan por pila. Industiia 134, informarán en 
]& sastr^tia. No tiene inconveniente en ir al campo. 
5551 4-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I í r 8 Ü L A . R 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
leche entera. Tiene quien responda por ella. Ic for-
marán Qallano 5. 5547 4-4 
B e s o l i c i t a 
una cocinera para un matrimonio de dos personas: 
se dan 10 pesos. Se prañr'e peninsular y que duer-
ma en el acomodo. Vedado calle 21 n, 4 dan ratón. 
553X 4-4 
4150 2̂ 13 Jn 
Sg^lermed&de» del estomago é 
testlnos axcluaivazaeate . 
Diagnístlco por el análisi» del ocntsnido nstoniá 
c^l, procedimiento que emplsa el profesor Qayeni 
4el Eospitnl Bi. Antonia de Paria, 
?cn»ultas de 1 á 8 de i* tarde. LampnTllU o. 74 
a. o». Teléfono 874. 0 1279 18-24 J l 
ABOGADO. 
Domioilio y estudio Campan arlo n. 95. 
Teléfono 1.412. G 1 E 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de man<j «dora ó criada de mano. 
E s cariñosa conloa niños y si.bi cumplir ron su 
deber. Tioae quien respondan por ella. Icfirmes 
San Miguel 223. 5618 -̂7 
U n s e ñ o r a pen insu lar I O t R E C E D E PASANTE de un colegio ó 
desea oolooarao de orlada de m»no ó manej adora, j ipara eduoar á varios menores en casa partlou-
o p va cocinera, gabe desempañar bl-n aeto* tfleios 
y ríene quien la recomiende. laformes Vddado, 
calle do B ños, al laio déla a*ai de la Condeia, «c-
^ar. 5647 4 7 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea oo'ocarse de man»-j idora: tiene bnen carácter 
y es caiifiosa con los .niños.Tiene quien la garanti-
ce. Lform^i. Bernasa 51. 56 3 4 7 
lar de cualquier punto de la Isla, partero ó encar-
gado de una ó de varias casas de vecindad. De más 
pormenores darán razón en Obispo SO ó por carta. 
B. P. barbería. 5545 4-i 
ÍJU $ 2 , 6 0 0 oro 
j reoonecieudo un censo de $188: se vende una ca-
sa en el barrio de Colón, de mampoateiía, atotea y 
tejas, cen sala, saleta y seis tmrlos. Títulos mny 
limpies. Impondrán Obrxpía 32, en el eaorltorio 
del Sr. Masa, priguctar por Antonio Medina, de 2 
a 4. 5621 4-7 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio 
T E N I E N T E - M I S Y 71. 
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EN E L KIOSCO, EMPEDRADO £0, San Juan de Dios, se dejó olvidado nn paraguas mu usa-
do que tiene en el cabo una cabeza da ciervo imi-
tando un pájaro con un solo ojo de cristal. Se gra-
tificará con 2 pejes al que lo entregue on dicho 
kiosco. 5579 la-5 3d-6 
una cocinera y un criado de mano y 
mano. Prado 11. 5518 
une criada de 
4-4 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro y medio meaos de parida, con buena y a-
buadaíjte leche; desea colocarae a media ó a leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informes 
Florida 72, habitación frente a la llave. 
6643 4 7 
Sr» Adolfo C. Betancoutt. 
CIBUJANO DENTISTA 
De regreso da los B. U, A. Neptuno 32. 
6152 25-19 J l 
de la Arena y CaisSas, 
ABOGADO, 
Consultas de 1 á 4. O-Beillr 84. 
C 1300 26-27 J l 
ángel T. Larrinaga. 
ABOGADO 
Estudio. Obispo 16 T. 9 J9 Coaaultaa de 2 á 5. 
5417 13-30 jl 
UN GáNSBAL COCINERO D E S E A C O L O -oarse en casa particular ó establee ¡miento, co-
cina a la francesa, americana, española y también 
criolla. Darán razóü B jrnaiin. 55, zapatería. 
5608 4-7 
U N A J O V E N 
de Si días de parida, oon busua y abandonts leche 
y con su niña que está muy hermosa y se puede ver, 
desea c alocarse a media leehe. Tiene quien la ga-
rantice Informes Santa Clara itím. 99. 
r607 4 7 
Da clases á domicilio de "> ? y 2? Enseñanza. 
AGUACATE 68, informarán. 
5163 26-19 
ALMACEN DE PÍANOS 
D E 
Mig-ael Carreras 
Se venden, alquilan, compran, afinan y compo-
nen toda ciase do PIANOS, & precios »nó([lcos. 
Hay cuerdas romanas legítimas de Guitarra y 
Vioiín más baratas que en ninguna parte. Calle 
del A cuácate número'53 4326 alt 26-20Jn 
C O C I N E R A 
peninsular desea colocarse en casa particular ó ea-
tableclmieuto, tiene buenas referencias. Informa-
rán Someruelos 17. f613 4 7 
D B S E A C O X . O C A B S B 
una j oyen peninsular de criada de mano y sabe co-
ser a mano y a máquina y cortar nn poco. Informa-
rán en Belascosia 33. 5614 4-7 
S B 8 B A C O L O C A B B B 
de portero un señar de respeto y que lleva veinte 
años de seivicie, ó para cuidar una casa, sabe cum-
plir con su deber y puede prestar las mejores refa-
resclaa. Informan Morro 30, cuarto n. 12. 
f620 4-7 
D B S E A C O L O C A R S E 
ana general cocinera peninsular, sabe cumplir con 
I su obl'gación, cocina á la cttoüa, española é ing'e-
sa. Informan Empedrado 7, bajos. 5616 4-7 
S A N J O S É 
C O L E G I O D E 1? Y 2? ENSEÑANZA 
Preparación para les exámenes de Septinnbre. 
Academia de Ingiés, P/ancéf», Ocmorcio y Taqui-
grafía. Clases nocturnas, de 8 á 10. ¡'misunf'-
dlcos. L A M P A R I L L A 78. 4417 alt 26 23 
T T N PROFÍÍSOR CON T I T U L O D E L H E N -
\ J ciado on Filosofía y Letras y con personas que 
{garanticen su competen cía y nor&lided so ofrece á os padros de familia y Oirecton a de planteles de 
educación para dar clases ¿\- y '. ? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse per oteriso á 
J . P. aeocidn do anncloa dei Diario de la M&rins. 
tt í 
Profesor de i n s t r u c c i ó n pr imar ia . 
Un antiguo emp\eado en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central do 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece BUS servi-
cio» á las f tmiliss que ¿ejeen utllisarlos, bien on la 
enseñanza, bien como administrador de Ancas ú otro 
destino análego. Informarán en la Administración 
de este diario. Q 
D E S E A C O L O C A B S B 
una señora de mediana edid peninsular de criada 
de mane ó para mant-jalora, sabe coser á mano y 
mátiuinft y zurcir. AaÍLnas9i informan. 
EGll) 4-7 
U c a .jovon pen insu lar P'óOCFIfA' 
de 17 años de edad doñea colocarse de aprondiza en 
un taller de mediatas ó con uaa señora del mismo 
orte ó en casa particular de pooa fami ia y de rrs-
pato qne no terga quo salir á l i calle. Inf^rmaa 
CjEsuIado 7.1!. 5621 4-7 
U n a s e ñ a r a pen insu lar 
de dos meses da parida, con buena y abnndmte 
leche, y oon sn niño que se puede ver, desea colo-
carse á leche entera; tiene quien respondo por ella 
Informan Santa Clara 8 y Reina 6t. 
1634 4-7 
Criado de m a n o s 
Se ofrece un jovoa peninsslir, con práctica, para 
una casa decente y formal, tiene recomendaciouea 
Villegas 31 altos. 5316 4-7 
U n a s e ñ o r a r e c i é n l legada 
de la Península, de tres meses de parida, solicita 
colocarse á leche entura, tiene personas que la ra-
oomiende. Informal á i Teniente Rey 84 ó San Mi-
guel 324 eK.uína á Marqués González. 
5639 4-7 
Tenedum do Libros 
por partida doble. 
Obra reoientom^nto pubiiofula per D . Fernande 
deHerrera, Director del Instiinto para maestrcB. 
L a edición que hoy anunciames PB la 4?, por ha 
toerse agotttío rápidamente las anteriores. Comple-
tamente corregida y aumentad* y declarada útil 
por dscroto del Gobierno Superior en Decreto de 
ü de abril de 1888. 
Abraza todo lo relativo á Teneduría, cuentas sim-
Iplcs, colectivas, do Banca, mercaderías, balance 
de comprobación, Hlance gooeral y todo lo rela-
tivo t la ccetabilidad en aua diveraaa especies y 
tan práctica que hace inneaarica profesores. 
^a obra mía completa huta el dia. Editada por 
LA MODEBNA POESIA, y ae vende en ella, 
Uoiapo 138 y 335. 
Precio de esd^ ejemplar, doa peso» piala. 
C10S0 alt a6 6 J n 
U n a cr iandera pen insu lar 
do dos meses de parida, desoa colocarse á leche en-
tera, que tlsne buena y abundante. Tiene quien res-
ponda per ella. Ií forman Espada 45. 
5637 4-7 
Se de?ea una persona que aporte 
de $300 á $5)0 para ayuiarmo á dirigir una oasa 
•Je huéspedes. Dirigirse calle 10 esquina á la Cal-
aada. Vedado, en los altos. £6i5 4-7 
Se desea un socio 
que aporte de $2000 á $3C00 para explotar un buen 
negocio de comisiones en general, contándose ya 
sen representaciones de fábrlc&a americanas de 
importancia. Se quiere una persona de buen ca-
rácter y que efectivamnnt» disponga do U suma 
que eo necesita. Dirigirse á P. L . D.—"Diario de 
la Marina." fCOJ 4-7 
EL OLI! 
A L M A C E N D E M U S I C A 
Este almacén aoaba de recibir nn inmenso smti-
d¡> de inatrum«nto» para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París, que reelizo 
á preo>S)B de fábrica, 
Qlarinetea de Lefebre, carnetlnea de Beaaon, 
trombone» de Botch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno; idem de otros fVuílc inte» á 3 y 4 cente-
nea, Bombardkiea de Beason v Eotch, de Milán, de 
3 cilindro», á 6 cenleuoí; ídem de 4 cilindroa á 7 
oentenea, idem de otros fabrioantea á S y 4 conté 
ees. Flautas desde $3 á $6. Vlolines desde $3 á $15 
yiolonoellos s $i8. Arcos de violin de $1 á $3. A-
tellea á $2. Métcdos de aelfeo de II . Eslava en par 
U« aueltas á 80 cta., laa cuatro paites juntas $1 
Pieza» de óperas, valses, po'kas, marchas galop 
* V ^ t 0 , i , á 20 ot"- ^ndaa de piano de $5 30 á 
$10.60. Metrómonoa á $4.50. Guitarraa, Bandu-
rrlM, Mandollnaa de $3 á $18 una, Métodoa de pia-
no Lo Carpentier, Lemoine, oto., etc., á $1, Todoa 
loa estudioa que se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para los aompositores de pianos á prooioa muy re 
doeidcw. Se afinan y.componen pianoa. 
entre Amargura y Teniente iley, 
B261 alt 8-20 jl 
M O D I S T A 
MARIA MARTINEZ 
S a n J o s é u. 3 , part icular 
Confección esmerada en toda clase de vestidos y 
ropa de señoras y niños por los últimos figurines de 
la moda. También se h^cen elegantes y cómodos 
corseti, todo á precios redacldíslmoe. 
5644 61-7 2a-7 
E . Morena, Decano Electricista. Constiuctoré 
Inttiladcr de para-rayos sistema moderno á edifi-
cio», polvorines, torres, panteones y budnes. Ga-
rantizando en instalación y materiales. Reparacio-
nes de loa m''smoa sioudo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Instalación dé 
timbres eléctrfcoa. Caadroa indicadores. Tubos 
acústicos" Lineas telefónicas por teda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléo-
Irlco. Se garantizan todos los trabajos. Compoato-
ta7. f3b7 26-50 J l 
U n a buena coc inera peninartlar 
desea coioúar.e en caía particular ó ostablecimien-
te. c-b3 desempeñar bien el oficio y es muy exac-
ta en el CDmolimiento de au deber. Tiene quien la 
garantice, informan Factoría 11. 
eses 4-s 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse en oasa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con au ddber y tiene quien rea-
ponda por ella. Informan A^uiar 56, café. 
5564 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse de criandera, 
tiene tres meses de parida, 6 lecho entera, la que 
tiene buena y abundante. Tiene buenas referencias 
y oulen responda por ella. Infrmarán Cuba 20. 
5861 4-6 
U N A JOVJEN" P S N I W S U L A R 
aclimatada en el pal», desea colocarle de criada de 
mano ó macejadoia. Es cariñosa cov los niñ s j 
sabe run pür con sn debor. I f rman Viitade» U9. 
5eCG 4 G 
NA SRA. PENINSULAR aclimatada en el 
país y de trea meses y medio de parida, desea 
colocarse i lecho encera, la que tiene buena y 
abundas te: tiene su niño que se puede ver y perso-
nas quo respondan por eu conducta, B lina a. 34, 
darán razón. 5537 4-4 
U n a s i á t i c o b u e n cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableciirlen-
to. Sabe cumplir con su deber, es atoado y tiene 
quien responda por él. Imorman Crespo 34. 
5534 4-4 
O O O I É B B A 
Se necesita una para la cocina y los qu: haceres 
de la oasa: qie sepa au o! ligación y tenga referen-
cias. San J oté n 3. 5542 4-4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en naa casa di comer-
cio. Tiene qden garantice por ella. Iiformarán 
Sitios Lúaeio 155 5525 4-8 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
desean colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son cariñotaa con loa niño» y saben cumplir 
oon su deber. Tienen quien responda por ellas. l a -
forman Plaia del POIVJIÍD, bodega de loa Maraga-
toa. 5528 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deaea colocarse de criada de msno ó manejadora 
tiene quien responda por ella. Informan Aconta 17 
altos. 5529 4 3 
C O C I N E R A 
Se solicita una qno daerma en el acomodo, ha de 
ayudar á les quehacerea de una casa de corta fiml-
ha, aer persona de moralidad y tener quien la re-
comiende. Jetua Mal ía 26 altoa. 5627 4-3 
UN PBNINSÜLAB D E MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y norrespendoucla 
comercial, ae ofrece en eata ciudad ó cnalquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
do escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete ae hotel. Habla y eaoribe el franyés, portu-
gués y castellano. Buenas roforenclaa. Deaea colo-
carse en casa do comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo do escritorio. En eata Admlniatra-
oión iúformarán dirigiéndoae á M. O. G 
T T N SR. PENIN8ULAB D E S E A BNGON-
%J trarnna colocación para un Ingenio de peaa-
dor de caña ó Mayordomo, ea práctico en el paía, 
tiene personas qne respondan por au conducta, 
támblén ae compromete á facilltrr Jornaloroa para 
ingenio o finca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además eo solicita una portería, tieno buenas 
ÍO erenol&a. Agnacato 19 G 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableo!" 
miento. Sibe des->mpeñir bien el (fíelo y tiene 
quien responda por ella. L f rmcj Cuba esquina á 
Teniente Bey accesoria, al lado de la oarbonería. 
5524 4-3 
U N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
joten, sin fimilis, peninsular, con buenas referen-
cias, ao'/iclta olooaolón. Sabe la cocina en general 
y no tiene pretensiones. Amistad núm, 16, bodega, 
5519 4-3 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano blanca para el servicio v lim, 
pieza de una oasa de corta familia. Of oles, 23, altos 
C—13S3 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna teñera peninsular para orlada de mano de 
un matrimonio ó manejar na niño. Suspiro 14 en-
tre Monte y Aguila, ii fjrmsrán. 
5523 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad para cocinar y la lim-
pieza de la casa, e i para tres personas y se le dará 
buen t r a t o , si n o duerme en el acomod-) que no so 
presente, ág'iiar 63 bajos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. 6511 4-3 
TNA C R I A N D E R A peninaular aclimatada en 
/ el país, de cuatro meses de parida, oon buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche entera, 
Tiene buena recomendación y no tiene inconve-
niente en salir al campo ó fuera de la Isla. lufcr-
marén Calzada de Vivea 180. 5518 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un je v n peninsular de cocinero ó criado de mano, 
sabe cumplir, tiene quien responda por él. Infor-
man A guiar 92, el portero. » 65i3 4-3 
U n j o v e n activo é in'.eligenta 
deaea colocarae de criado de mano, sabe desempe-
ñar el oficio con perf ioción y presenta las mejores 
garantías de laa oaaaa de respeto donde ha catado 
trabajando. I formaran café La Plata, Prado vTe-
nient e Bey. 5518 4-3 
D B S E A C O L O C A X S B 
una criandera penlnavlar aclimctada en el pala 
oon buena » abundante leche, rece mondada del 
Dr. Bango, Ií formarán Manrique 61. Habana 
5577 4-6 
U n a cr iandera pen insu lar 
que ya ha estado criando otia vez, de 23 diaa de 
parida, con buena y abundante leche, cariñosa oon 
loa niñoa, des. a colocarae á leoh e entera. Tiene 
quien responda por ella, I i forman Morro SO. 
5583 4-6 
D B S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninaular, en casa parti-
cular ó de comercio. Tiene buenas recomendacio-
nei; informarán Manrique, almacén de tabaooa " E l 
Aguila de Oro. 5572 4-1 
U n a s e ñ o r a peninsular 
bueaa cocinera desea colocarae en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con au deber y tie-
ne buenas reoomendsciones. Informan Gloria 81, 
5571 4-6 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de cuatro mes de parida, es cariñosa con lo» niños, 
deaea colocarae á leche entera, que tiene buena y 
abundante; tiene quien responda por ella. Informan 
Amiatad 49. 6573 4-6 
C r i a d o f r a n c é s 
Sa ofrece uno eo muy buenas condicione'. Diri-
girse por carta á las iaioiales A. M, O'Reilly 20. 
5337 4-6 
CUADROS Y COLUMNAS, 
De lo mojor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnes hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de colamnas, Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha kiiuwu u cuen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s art ícu-
los marcados con s u s p r e c i e s . L a 






S E S O L I C I T A 
una orlada blanca ó de color para servir que sepa 
coser bien y qne de buenos informes de au oordao-
ta. En Ce; ro 677. 5181 7-1 
ENSEÑANZA 
Se solicita una profesora para enteñanza fupe-
rier. Impondrán Obispo 56, altos. 
5Í83 8 1 
Interesante á l a s s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente profesora Juanita 
Padilla de Junquera, participa á su numerosa 
clientela v á todas las sefioraa de nuestra bcena y 
culta sociedad y especialmente á aquelliis que se 
consideren de un gusto exquisitamente exigente, 
bailarse eatableoida nuevamente en esta capital 
donde tantea lauros alcaizó en los gran dea con-
eleitoa de modas. Y les ofrece su gran taller de 
modistura para netoras y niñas, en ios amplios y 
elegantes salones ae la hermosa casa Gal'.ano 75, 
altoi esquina i San Miguel. 
W68 ~ 2«d-15 la-a5 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora. 
Ks cariñosa con loa niñ ;s y tiene qnlen la reco-
miende. Lformun Salud 14. 
6574 4 6 
U n a cr iandera pen insu lar 
de 3 mesas de parida con abundancia de buena 
leehe, con buen ooractor y conducta. Responden 
por ella en donde antes estuvo, y su niño que como 
él, habrá muy pocos, puede con toda confianza 
verse. Informan Vivís 59 esq. á S: Nicolás. Bode-
ga. 6562 4.6 
C R I A £ O D E M A N O 
Desea colocarse uno de mediana edad en ooai 
de corta familia, ó m ejor para servir á un caballe-
ro solo; es ágil, tiene prájetioa en el oficio, buenas 
refsroaoias r Binápre ten slonóe. Consul&do esquina 
á Animas, bodrgs, informarán, 56S0 4-6 
C O C I N E R A 
Desea ocl ioarso una señora peninsular que labe 
bien el oficio y tiene quien la garantice. Informa-
rán Lamparilla 18. 5593 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién parida y aclimatada en .el pais, que es usa 
tte criandera, desea colocarse i loche ente 
ra que tiene buena y abundante- Tiene recomen 
daciones de buonoa médico». Informan Balasooaln 
n. 83, iren da COO41«0. 
D I M E H O B A R A T O 
Se da al 7 por 100 anual cualquier cantidad que 
se solicito por término de uno á seis años, sobre fin-
cas urbanas do construcción moderna y que estén 
situadas en buenas calles. Informaran todos los 
días de 12 á 4 de la tarde en casa de los banqueros 
señores "Hjoa de R. Arguellas", Jesús Maíía 29. 
491? 26-10 J l 
UN INDIVIDUO PRACTICO E N CONTA-bilidad y oon personas que lo garantfoen se o-
freco para tenedor de libros do cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés. Inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de ocmercio, fábrica ó almacén pasa cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reilly 31, restau-
raur. O 
S B C O M P R A 
una finca do tros á cuatro oaball erfas de tierra de 
Calidad superier, á unas cuatro ó cinco leguas de 
la Habana y cerca de calzada. Informarán en Pra-
do 107. 5f27 4-7 
i 
1 
PE R D I D A D E UNA SORTIJA D E H O UBRE forma ant'gui con una piedra jiulaquitave.de, 
y con na escudo de familia grabado, en el trayecto 
de la Iglesia de Belén por Luí hatta el edlfi do de 
la Aduana. La persona qua ae la encuentre será 
bien gratificada y ae servirá entregarla'en el kiorco 
de tabaco» Vlrtudea y Zulneta. 6519 4-4 
EL DOMINGO 5 POR L A T A R D E , YBNDO jn un tranvía e'éjtrico de San Juan de Dios á 
Galiano, se extravió un reloj de oro que tiene gra-
bado en la tapa la» iniciales J . B. Se gratificará á 
la persona que lo OH tregua en O'Reilly 40. «os la 
mitad do IU valor, 5670 3d-6 
L o s dos H e r m a n o s 
Se compran muebles, pagándolos mejor que na-
die en 
c 1399 A S U I L A 188 6 Ag 
COBRE Y H I E R R O V i E j O —Sol 24, .1. Sott-muit. Telíf jno 892 —Se compran todas las par-
tidas qae se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, cimpana, plomo; «in;; pagamos á los precio» 
más altos de plaza al contado, Ea la misma se ven-
den aerpent'naa de oobre de tod s figuras y tama-
iioe. Tenemos tuberías de hierro de todas dicnen-
s i o n e s y donques duplos y mí quinas de varias cla-
s e s de medio uio. 6508 129 A? 3 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devoluoién de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 1379 alt 30-1 aS 
Compramos pianos usa-
dos. CÜSTIN Y 
123, Prado, f ente al Parque Central. 
5134 26-19 
Se da e n arrendamiento 
una finca en Güira de Meleaa, con magníficos terro-
nes para tabaco, par el precio del arrendamiento, 
tus condiciones y el puato en q u) está la finca, es 
un i u :n negocio. Darán razón ea Jocús del Mon-
te 386. 6640 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Vir'udes 93, independientes, oon todo 
servicio: sala de mármol, dos habitaciones, también 
hay habitación alta independiente para nn hombre 
tólo. 5645 4-7 
S E A L Q U I L A N 
loa espléndidos bajos de la linda oasa Agular 123, 
acatada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Asular nútn. S7, ó en casa de Borbolla, 
Compoatela 56̂  C 1365 1 Ag 
SE ALQUILAN 
preciosa» habitaciones alta» y baja», muv freíoae: 
en Cristo 3 t próximo a Muralla. 5615 4 7 
S E ALQUILA 
la bonita, f-esca y ventilada casa de dos ventana8 
Co'ón 30, a dos cu vdras de Prado. Informarán en 
Campanario 49. G 4-7 ' 
S © a l q u i l a 
la casa de alto Industria 121. casi esquina a San 
Bafael. Ir, firmarán Cerro cúm. 651 
5830 8-7 
la casa San R«fiel 71, de dos ventanas, zaguán, 
construcción moderna, fresca, muy seca, buenos 
pisos y grandes comodidades. L a llave eifronti é 
informan San Mlgufl 90, altos. 6623 4 7 
Habitaciones: en esta rospitable y acreditada casa de fimilla, sus pisos do mlrmol y el. tran-
vía por el frente y embaa esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón ála calle, con ó sin muebVs, 
á 2, 3 y 4 centenes á matrimonios de moralidad ó á 
hombres solos, poudiendo comer si lo desean en la 
oaso. Gallano 75, esquina á San Miguel. 
5833 8-7 
E n l a espaciosa c a s a 
calle de Lamparilla n. 22 esquina á Cuba se alqui-
lan nna hermosa sala y otros departamentos pro-
pios para escritorios. En la misma informarán. 
5641 8-7 
SE ALQUILA 
Magnífico local para establecimiento. O'Reilly 
número 106. 5613 8-7 
S E A L Q U I L A 
La casa Concordia 6 entre Amistad y Aguila, con 
sala, oomedor. cuatro cunrtos grandes y tres pe-
queños en los bajos y ua salón alto: la llave en la 
misma calle n. 22} muebleiU Informarán Empe-
drado 28 esquina á Aguiar, botica. 6638 4-7 
S I S A L Q X j r L A H 
con entrada independiente, los bajos de la hermo-
sa y fresca casa calle de San Miguel n&m 119, 
compu stoa de antesala, sala, oinco graadai cuar-
tos y uno pequeño, saleta de comer, baño, ducha é 
inodoros, cocina y demás co nodid - dea. Eo los al-
tos de la misma está la llave y en Prado 99 impon-
drán. 5SII 8 7 
V E D A D O 
Se alquila la casa ca'le 11 esquina á 10, com-
puesta de jardín, portal, sala, oomedor. cuatro 
cuartos baño, cocina, patio y traspatio. Informa-
rán al Udo. 5ni2 8 7 
En casa de familia respetable 
Gallano 4% punto céntrico, ae alquilan doa habi-
taciones bajas y dos alta», dos de elle» convista a Ir 
calle. Se prefieren caballeros solo». 5601 4-6 
S B A L Q U I L A 
el espacioso, freseo y ventilado b j3 do Cár.el 17 a 
media cuadra del Prado, compuesto de sala; co-
medor, 4 cuartos, barbacoa, cocina, inodoro y ba-
ño. Puede vene de 7 a 10 de la mañana y de 12 a 4 
de la tarde. 5600 4-7 
Neptuno n. 19 
a una cuadra ael Parque Central, se alquilan 
mu; fíescas y ámplias habitaelones alta» oon bal-
cón á la calla é interiores amuebladas y bajas sin 
muebles, oon derecho á hiño: ducha y entrada a to-
das horas 5589 4-6 
SE ALQUILAN 
L o s b e r m o s o s altos de l a c a s a 
O'Rei l ly 7 3 , á u n a c u a d r a de l o s 
parques y teatros. I n f o r m a n e n B a -
ratil lo letra B , entre Obrapia y 
L a m p a r i l l a . 
5053 161-16 26a-18 
E n Obrapia n 2 6 
ae alquilan dos ventiladas y hermosas habitaciones 
oon todo el servlnio necesario, propias para un 
matrimonio sin niQo». preoio módico. 
5586 8-6 
E N H A B A N A 9 9 
entro Amargura y^Teniente Rey, punto céntrico, 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas con su 
cocina, agua é inodoro en módico preoio. E l pol-
lero informa de / á 5. W i 4-6 
E N M O D I C O P R E O I O 
se alquilan jautos ó separados dos elegantes pisos 
altos é Indepesdientes ea Amistad esquina á Estre-
lla. Infirman on Aoosta n. 81. 
6515 4-6 
S E A L Q U I L A N 
lo» si'os de la oasa calle de Economía n. 2, para 
certa f-t<ailia. Informarán en la misma. 
55̂ 1 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los hemesos bajos <'e la casa Animas n. 100, s o g ú a 
las últimas prescripciones del Departamento de Sa-
nidad. IL formarán en San Ignacio 76. 
6558 I3A-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Veltzco n. 7 oon sala, comedor, 
cuatro cnartos, cocina irodoro y demáe; ea muy 
fresca y seca, la ILve é 1 formarSn en la bodega es-
qulna á Habant. 6569 4 6 
S E A L Q U I L A 
ea 103 pes:B oro español al mas, la casa calle de 
los OSCÍOB n. 60, esti la lleve en Oficios 58, va-
quería, laform^n eu la calle de Obrapia n. 57, 
prinoioal, de 1 á 3, Sr. A'dereto. 
6531 4-6 
S B A L Q U I L A 
La casa Peni Pobre n. 3. acabada de reedificar na-
ra nua fumilia do gusto. Infirmarán Teaieate Rey 
58, la llava en el n. 5. 
5582 4-6 
8 B A L Q U I L A 
entre Obispo y O Beilly, una heTmisa accesoria a 
la calle Composteia, para hombre de oficio. Im-
pondrán Obispo 5í, altoir 5557 4-4 
" S B ^ A L Q ^ I É A S 
do» hermosas babitacioaes b o u y un» alta. Cam-
pftBWio U7. m i 4-1 
G BAN CASA D E H U E S P E O E S . — E n estaher-'mosa oasa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos & familias, matrimonios ó personas de moralidad 
oon toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Anima», teléfono n. 280. 5533 4-4 
Casa regia y fresca, se a quila en Carlos I I I á dos cuadras de Belna, acabada de construir con 
todos los adelantas modernos, altos y bajos, oon 
depaitamentos independientes para orlados. L a 
Üave é icfjmpa Reina 123 5511 8-4 
Ea la casa Compostela 101, habitada por familia eípctibli, se cede ea alquiler á corto número 
da personas docentes, qie den referencias á satis-
ficción, un «departamento alto da 4 piezas, con agua 
é inodoro, azotea y mirador. No se quieren niños 
ni anlma'es permaneates. 5636 4 4 
S B A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 37, acabada de reedificar, con 
hermosa sala, zaguán, comedor, 4 cnartos bajos, 4 
altos, con balcón á la calle, canina é inodoros, mo-
derno. Alquiler 15 oentenes. L a llave en el 35 — 
lofosmarán Carro 550. 5546 8-4 
U N I T E D S T A T E S 
casa de luóspedet: se admiten huéspedes do un 
peso oro oiario, habitaciones amubladas yfrosots 
desde $8-50 mensual, hiy restaurant á la csrts y 
por abonos de $15 £0measu 1. solo á persona» de 
orden Virtudes n 1 5550 4- 4 
9 la ciudad. L a espléndida y cora .u ta-
ble easa Zinj * núm. 64: hay quo verla psrt justar 
su mérito: es sumamente freisa y seca, tiene diez 
habitaciones magníficas, a derehi é izquierda, cca-
naemparas degu-to, dentro de corredores que la in-
dependiza, dos j «rdines, faente. baño de tauqao, 
muy ancho, largo y hondo, y todos lo» detalles, ca-
paz para tres fmiiiis. L a llav > en el 82, >ju<\. 
ajaste de 6 a 9 maña&a y de 4 a 6 tarde, en Salud 
n. 89, altos. 5539 4-4 
B e a l q u i l a 
la hermosa casa Villegas 109, compuesta de sala, 
saleta, oomedor, siete cuartos bej os, tres alto», cuar-
to de criado, baño é inodoro, la llave en Prado 46, 
en donde informaráa. 5552 4-4 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compoa-
tela. Lealtad n. 55 darán razón, 
o 1871 l-Ag 
Q 1 N I N T S E V E N C I O N D E C E R R E D O R Y 
toübre de gravámen, se vmde una oasa en lo mas 
léutrioo de la Habana, su precio $1,900. Informa-
rán Compoetela y Aoosta, on el kioiki, de 10 a 1C J 
y de 5 a F.l 5617 4-7 
S E V E N D E 
un kioako propio para tabacos y cigarros, tiene cá-
pate s y un barstillo oon ropa, se vende sin mer-
cancías ó oon ella% forma esquina buena.—Razón 
P ntonio Aireáonao. mercado de Colón por Animas 
ilenda de ropa L a Compe'eno'a. 6608 4-7 
S E V E N D E 
inuy barato un eatableclmiedto da ropa y quincalla 
por asuntes que se dirán al comprador, en buena 
población inmediata a la Habana, paga poco al tal-
ler y se presta la cisapara jiro grande y chico. Im-
pondrán Muralla 107, almacén de tejido». 
5618 15 A7 
S T C Q - O C I O 
una preciosa bodega bien situada, montada a la 
moderna, so vende pomo podarla atender su due-
ño. Ii.formar.n Paula y Compoatela, cafó. 
E6 0 8-6 
U n a c a r b o n e r í a 
se vende por no poderla atender su dueño, bien c-
oreditada y en gran punto, tratan de su ajuste Es 
trolla 153. tabaquería al menudeo, e» una ganga. 
6586 4-8 
VÜ,Míifian 1,11011 oâ > no tiene rival, copaga al-
v SUi.\ WVquiler, puede dejar al año dos mil peso» 
de utilidad, y se da barato. Una bodega, sola 
esquina, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase de ettablscimientos, algunos á tasación. Ca-
sas de $600, hasta vainte mil, una buena y barata 
de J zotes en la calle del Morr». Solares grande» y 
chicos en todos los barrios, finca» de recreo y de 
campo, próximas á la capital desde una á cien OÍ. 
balleiiis, ingenios demolidos para vender ó arrea 
dar. Ensere» de café, fonda ó carnicería. Dinero 
para toda clase de negocios. De 8 á 9 café «La Pla-
ta,» de3 á 4 Mercaderes 20, Vicecte García. 
5663 4-6 
S E V E N D E 
una buena oasa en lo más céntrico de la calle de 
Aguiar: hace esquina y posee establecimiento. Di-
rigirse Aguacate 68, bajos. 5507 alt 4 2 
S E V E N D E 
En Ssgna la Grande una espaciosísima oasa de 
madera y teja, edificada en tro» salares sembrados 
de árboles frutales; está situada en el extremo nor-
te de la población, siendo sumamente fresca é hl 
giénloa, propia para una familia que quiera acli-
matarse. Para informes dirigirse á Guillermo Gon-
zález Valderas, en la misma oaüa Colón 227. 
C 1281 alt 8-'34 
I m p r e n t a . 
Se vsnde en 2C0 oeios oro una má juina de pedal 
n'.' 4. También se vaade ó arrienda una imprenta 
Obispo 86, librería. 5513 4-4 
V E N T A D S U N L O T E 
de terreno, situado á una cuadra del paseo de Cár 
los I I I y compuesto de unos 4,C00 metro» á preoio 
módico. Damas 40, de iOi a 12, ó de 51 a 8. 
6530 4-3 
C a s a de 2 0 , 0 0 0 
dnro» en 11,500 oro; demás infirmes verbales cal-
zada de Cristina n. 24 por casüllo letra C. de 8 á 
10 y de 3 á 5. Antonio. Sin corredor 6528 4-3 
B u e n negocio 
Se vende nn bonito local oon ármate ste ó sin él, 
propio para tod« clase de comercio, en bnen punto. 
Darán razón caf<j E l Polo, Reina y Angeles, vidrie-
ra tabacos. 5196 8 2 
L a fonda L a Belenclta, ealle de Compoetela 145, 
por su dueño desear retirarse. E a la misma infor-
marán. 5477 8-1 
S E V E N D E 
una casa chica de poro dinero, calle da la Gloria 
próximo á Aguila. Inf irmarán Aguila 188, á todas 
hora». 5468 8-1 
«a se a l q u i l a n v a r i a » bs.btf aoionea 
O®SÍ b a l c ó n & l a callo, o tras inter io-
jrea y u n e s p l é n d i d o y vent i lado «d-
taaoT c o a entrada independiente necerite^aTaVene X sor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . l a - necesiten repagar sus planos. 
i«Fmsy?ife s i ^©r%er© & todas horas . 
O 1355 ^Ag 
una caá», con muebles ó sin ellos, por lo que resta 
de temporada en el Vedado, calle D niitn. 4, á dos 
cuadras de los baños de mar. Se da barata. En la 
misma informarán. 5521 4-3 
Se aiqniian los hermosos y frescos altos de Ac sta 19 esquina a Damas, 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuarto», come-
dor, cocina, cuarto de bañe é inodoro, todo de pi-
sos de mármol con balcón corrido á Acoata y Da-
mas y balcones todos los cuartos á Damas y tam-
bién se alquilan los altos del segundo piso oan sala, 
cuatro cuaitcs y cocina con agua abundante. En 
el almacén de los bajos darán razón. 
5531 4-3 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Paría, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta G50. 
De Pleyel, de l í de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
V i s i t e n e s ta oasa que ofreee la 
-ventajado tener todo s a u s a r t í o u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
día . 
Casa J. B o r M k 
-GANGAS-
son l a s que t iene 
Sute 45 L i Z I L I i 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Ropas para señoras y caballeros, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Fluses de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases. Prendas de oro, plata y pledras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una oasa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
Con módico interés. 5599 13-4 Ag 
L A C A S A S A N T A 
ESTABLECIDA E N 
LA VIOLETA 
9 6 , O ' H e i l l y 9 6 
O E N T E O E X O L Ü S I V O para 
todo lo que se relacione con el 
Culto Divino, surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor "Martín Saenz" lle-
gado de Barcelona y Valencia, he-
mos recibido una remesa completa 
de casullas blancas, negras y mo • 
radas, como también temos blan-
cos, morados y negros. E n imáge-
nes de madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: una Purísima 
de Morillo, de un metro de altura, 
de escultura fina, extra non plus 
ultra, lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta hoy día. U n San 
Antonio de Padua de un metro 
también de altura, de escultura ex-
tra de primera; San Eoque, obra de 
mérito y de arte de cerca de un 
metro; un Oorazón de Jesús y un 
Corazón de María, propios para un 
altar mayor. Vírgenes del Car-
men, Dolores, Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de varios tamaños; San 
Expedito; Santo Niño de Praga de 
varios tamaños; Caridades del Co-
bre de ocho clases distintas; cande-
leros de varias slases, custodias, cá-
lices, copones, crismeras, incensa-
rios, lámparas para Santísimo, sa-
cras, atriles, etc. etc. Nos encar-
gamos de hacer altares y de com-
poner y encarnar toda clase de 




9 6 , O ' R E I & L I T 
C 1311 
P i n n i n A íruiiflna de exoelentes voces y en 
r i d l i l I l U I l d f i C t S Aunante estado, deforma 
elegante, se vende en preoio baratísimo. Hay que 
verlo para comprender la gran ganjza que es en el 
precio en que se da. Corrales núm. 15 
5569 l t - ? l 7d-* 
P o r poco dinero 
Se vende un juego de ouarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo j de nogal, cedro ó piesas suel-
tas da cuarto y comedor: también nay un juego de 
cuarto de majagua, lo mismo se vende que te cam-
bia por otro ns.do do nogal y se construye toda 
oíase de muebles á la orden nn 26 por ciento más 
barato que todo». Se puede ver en Vlrtndes S3, 




A L M A C E N D E P I A N O S 
de Miguel Carreras 
Aceb>n de llegar los magnifico» y aoreditadoi 
piano» de BoUselot flls, de Marsella, y se venden 
muy baratos en Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Bey. 6299 13-25 jl 
SE VENDEN LAS CASAS O'Eei 1 26 j 28, sin inteivenoióu üe tercera persona. luformorán en 
la calle Compostela 103, Salón Saturio, de 2 á 4 do 
la tarde y de 6 á 11 de la mañana en Santa Kosa 31 
(Pilar). 5114 26-18 J l 
un piar o sin uso, puede verse en Malojan. 179 
5510 8-3 
C O N C O R D I A 3 
Esta buena casa de azotea, con sala, saleta de 
cerner y 4 habitaciones, se alquila. Tiene msgnffl-
cos pisos y todos los demás servicies. Dan razón 
en Cuba 25, altos, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
6219 alt 8 24 
P A T J L A 7 8 
Se alquila esta eapaolosa oasa de azotea con sala, 
oomedor y seis habitacicnes, buenos pisos, servi-
cies dogas, agua v cloaca. Irforman de 10 á 12 y 
ds 5 á 8 en Cuba 25, altos. 5249 p.lt 8 24 
Se a'qulla una oasa con sala, come lor , 4 cuartos, 
cocina, baño. Inodoro, etc., etc. En 36 pesos ero 
améticano. Q ulnta de Lourdes^ 6530 4 3 
cuatro hermesi» y freses s habitaciones altas 
comedor, cocina i azotta. Empedrado n. 33. 
5609 4-3 
m n A L Q U I L * N 
los hermoso» j frescos altos de Rayo 31 casi esqui-
na á Reina. Pueden verse de 8 á 10 de la mañana. 
De más injormes Tacón 2, b?jos, de 11 4 4.—J. M. 
V. 5192 8-2 
Se alquila en la calle del Prado n. 94 ua salón ba-jo, vista á la calle, luz eléctrica, independiente, 
con habitación propia anexa para dentista, oficina 
ó establecimiento. Se puede ver todos los días ex-
clusivamente de 1 á 2. 6467 8-2 
L A M P A R I L L A . 2 9 
Esta magnifica cssa de alto y balo con espacio-
sas y ireücas habitaciones, baño, piso de mármol, 
etc. se alquila. Informan on Prado 96. L a llave en 
Lamparilla y Aguiar, ferretería. 5463 8-1 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MABINA en dicho pueblo, que lo es el señar 
D. Rafael Alburquerque. G 
LITOGRAFIA E IMPRENTA 
Se arrienda, bien juntas 6 separadas, oon a:c!5n 
al local. Informarán San R.fael 58, altos. 
5172 15-1 
H B I K T A 4 3 . 
En la antigua salitrería y camisería de Birreiro, 
se alquilan dos habitaciones con patio dueba y de-
más servicio. 5170 6-1 
IMBUAJI 
un milord Príncipe Alberto, nn tronco de »rreo», 
dos caballos y una yegua; todo mny barato. Be-
laacoain esquina á Campanario n. 635. 
55t5 4-6 
SB E V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S D u -quesas do alquiler, nueva del todo, con snnobo» 
de goma, dos caballos, guarnición de platino, nue-
va, puede verse de 11 á 4 en Lacena n. 8-
5?32 4-4 
en el último proolo de 80J pesos un magníñoo mi-
lord casi "nevo, con zanehoj de goma: puede verse 
eu Salud 79, de 9 i 70 mañana ó de 11 á 12. 
5535 5 - ' 
S E V E C T D E 
un milord nuevo y fUma'te, proaio para nartioubr 
ó establo ó cualquiera o'ro. Icfjrman Zirjt l64, 
esquina á Infanta. 5101 8 80 
E ANIMALES 
C a b a l l o moro criol lo 
de 7 cuartas y un caballo dorado de 71 cuartas, sa-
nos y de poca edad y maoatro» da coone, se vonden 
en Concordia 181. f522 4-3 
No hay otro ejemplar 
So vende una yegua alemana con su cria. Inqui-
sidor 48, á todas horas, C 13'6 8-2 
S X J A R E Z 1 2 9 
por na necesitarlo su dueño, se damuybarito nn 
piano qae aunque antiguo, tiene buena» voces. 
145. E636 4 7 
Para escritorio ^ r m o f a t h alquilan doa heimoaas habitaciones 
entresuelo, completamente independientes, situa-
das en el m»jor punto de las calles del Obispo y 
Compoetela. Impondrán Obispo £6, altos. 
5t82 8-1 
SJS A L Q U I L A N 
Los altos de Am'stad 23 oon pisos de mosaico, agua 
y demás comodidades: preoio módico. Habana 61 
informan. L a llave en la bodega de la esquina. , 
5480 8-1 
H A B A N A 1 1 3 
Se alquila un hermoso local para establecimiento 
ó depósito, oon 3 hueco», entresuelo y habitaciones 
alta» Itf di mes Habana I U 51S7 8-31 
Se alquila la casa Sm Rafad 71, ue des ventana», zaguán, de cjnstrucción moderna, pisos de már-
mol y mosaicos, fresca y muy seca, con grandes 
comodidadeE: la llave en frente é informan en San 
Miguel 9 0 a: tos, esquina á Manrique, 
5393 8- 30 
Z u l u e t a n ú m . 3 6 
frente al antiguo hotel Roma 
En esta espléndida casa ventilada v el punto 
más sano de la población, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia, todas i'.ent i & la brisa, en cafa 
de familia y moralidad. 5391 8 £ 0 
P u e n t e s G r a n d e s 
San Antonio ns. 3 y 5, S3 alquila n en trea luiaes 
cada una, estas dos c s s, compuestas de süa, cua-
tro cuartos, comedor, patio y tsrreno cercado has-
ta la c liada. 5121 8 30 
A L Q U I L A N 
dos casas, una en P . l ) Blinco dinero 3, Ouanaba-
oo» y otra Munriqn'» númaTO 131, e'qulna á Reina. 
Inf jrmarán Riela 99, farmacia "San Jiil^áa." 
54i6 8 30 
Se alquila la bonita y fresca casa propia para una corta f'Amllia, en la calle de Esto vez n. I I , entre 
las de Mosto y Flores. L a llave en la panadería del 
n. Sí. Informan en Ancha del Norte n. 41, 
5383 8-30 
Sfí A L Q U I L A 
la muy hermosa casa Aguiar 91, con espléndidas 
lámparas, mamparas y damís comodidades. Tenien-
te Rey ^5. 6348 26-S8 J l 
a l n i i í l i i n en el Vedado, eu la Loma, calle 
It l i^UlldU 11 entre U y D, varias aciesorias 
y cuartos acabados de pintar, con agua de Vento, á 
precios módiecs Preate i la primer» ig'esia. I n -
formarán en ia misma ? en Aguiar n* 1* 0. W. H. 
Bedding. 5Í73 27 25 J l 
E n l a P l a z a de A r m a s , 
Baratillo u. 1, altos dei almacén de viveros de Mar-
celino González, se alquilan hermosas, íreaoa» y 
módicas habitaciones. 5019 26-14 J l 
s m n c m e i i o s 
, S B V E N D E 
un tren de lavado por no poderlo atenderen dueño. 
Informan en Aoosta esquina á Habana bodega. 
5628 13-7 
. U N A A C A D E M C A 
?e desea vender. Tiene muchos discipulos y está 
mny aoredláatA. Icf-irmarán en Gotapostela 48, 
5575 H 
L A R E P U B L I C A 
Sol 88 entre Aguacate y Villegas. Beallsacién de 
mueblra: gran curtido de camas de hierro de lansa 
y carroza muy elegantes y toda clase de mueble» 
todo harato. 5475 8-1 
M 
96, O ' R E I L L Y 96 
No hay competencia posible con 
este fabricante; ni en Francia ni en 
Alemania han podido mejorar sus 
O U B I B E T O S ; lo tiene demostrado 
en todas partee; no puede dar mu 
chas veces cumplimiento á los pe 
didos, tal es el número de órdenes 
que recibe. 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los O Ü B I E E T O S que 
se compren P E E O I S A M E N T E en 
su establecimiento. Nos obliga á 
decir PEBOISAMBNTH porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P. Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de 
y C u c h i l l o s 
Tenemos el gusto de avisar á 
los dueños de C A F É S , F O N D A S , 
H O T E L E S y E E S T A U R A N T S , 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo K E C G E E de M E T A L 
B L A N C O que fué premiada en la 
Exposición de París por su cons-
trucción y elegancia; la tapa es fi-
ja y no puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
B a n d e j a s r e d o n d a s 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
Ü Í F 1 9 6 
LA VIOLETA 
LA VIOLETA 
96, O ' R E I L L Y , 96 
IEEE A B A I T A 
Esta casa ha recibido por últimos 
vapores una porción de objetos pro-
pios para regalos para señoras, se-
ñoritas y caballeros, entre ellos 
podemos citar algunos: 
M E D A L L O N E S P L A S T I C O S 
propios para gabinetes, salas, es 
criterios y despachos de hombres 
de negocios con los retratos de 
M A C E O , M A E T I Y M A X I M O 
G O M E Z . 
P A N D E E E T A S chiquitas con 
adornos alegóricos y con los colo-
res nacionales cubanos y en el cen-
tro los retratos de M A E T I , M A -
C E O Y M A X I M O G O M E Z . 
Ultima novedad 
Fin de Siglo 
Gran colección de F O S F O E E -
E A S D E M A D E E A E O M A N A 
con los retratos de M A E T I , MA-
C E O , L A C E E T , C A L I X T O G A E 
C I A , MASSO, G U A L B E E T O G O 
M E Z , A E A N G U E E N y el hijo de 
M A X I M O G O M E Z y una selecta 
variedad en tipos de italianas, hún-
garas y escocesas, que han servido 
de modelos á los más afamados 
pintores franceses, alemanes y es-
pañoles. 
También hemos recibo de París 
la última novedad para este vera-
no en B A S T O N E S C U A D E I L A -
T E E O S con preciosas vestiduras en 
O E O y P L A T A ; no han llegado 
más que doce. 
9 6 , O ' R E I L L I T 
C 1312 30 
MIMBRES 
Hay un surtido poeitivamente complete 
y para eatiefacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde., 











Cunas preciosas Id . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAFZCEEIA y GÜERO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n ©afea cana qne e í r e c e la 
ventaja de tener todoa ana a r t í c e -
los marcados con ana prec io s . L a 
entrada e s l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
a 1S6« 1 Ag 
m 
E L A N O N D E L PR Í 
O r a n surtido de ricos hel-ados, cre-
mas y mantecado. 
JSefrescos de toda clase de frutas, 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la 
casa. 
G r a n L Ü N C H especialidad en san-
dtvich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PBADO 110, B N T B B VIBTÜDE5 Y NKPTÜNO 
T E L E F O N O 816. 
C 1267 26d-19 4a-23 Jl 
XTBMBIZ B L 
DESTRUCTOR DE LOS CILIOS 
Preparado por ol Dr. Garrido. 
o 1129 26-8 Jl 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa de Persia Se GÉM 
E l favor que el público dl»pen»a á es-
to cosmético, (desde 1876) no es eola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AQOA D E P E B S I A de 
Oandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D H S T S U T B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teíiido., 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja ol cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No es-
sucial 
Se vende en todas laa boticas y-perfu-
roerías. c 1377 alt 10 1 Att 
E L M E J O B P D B I F I C A D O B 
D E L A SANOBE 
R 0 6 D E P U R A T I V O 
I D E G - ^ M B t T j L 
Más de 40 afios de curaciones sor-
prendentes. Empléese eu la 
S i s , Llaps, Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prore-
nientesde MALOS HUMORES AD-
QUERIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1376 alt 10-1 Ag 
P a r a digest iones penosas 
y falta de apetito 
I Y I N O Ü L P A P A Y I Í 
DE GANDUL. 
0 ^ 7 4 2(51-1 Ae 13a-1 • 
En e! almacén de tabaco Moats V i l 
SE V E N D E N semillas do tabaco garanliiadai. 
Diríj. nsa A. Cruz, Monte 237, Habana. 
6165 13-1 
C A U C H O . 
A lo» seCore» que deseen emprender en la nueva 
y lucralivaiodustria del Canché, <,fíecemos plantas 
y semillas en todas cantidades, de la clase isuy oul-
ivada en el Brasil y la máí apropiada para el clima 
de Cuba (Manihot GlasloTii), la miama qus ha sido 
objeto de varios trabajos publicados por el Sr. Pu-
de ico Boure, por cuya rooomandacion las hemos 
adquirido en Pernsmbuco. Para precios y demá» 
detalles dirigirse á Jaan C Herrera, Obrapia 25, 
Habana, ó Eealn. 182, Marianao, donde i ene la» 
p'antas. 5447 26-31 j l 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n latas de 5 k i lo s A $1-25 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Alfx>nder. Habana. 4938 78-̂ 2 Jl 
• 














25 ANOS do EK5TO 
14, Rae des Beans-Arts, PARIS 
U N I M E O T l 
Bolo TOPICO 
reemplazando ol 
Fuego siu dolor ni 
caída del velo.cura 







DenOslQ BE París. 165, rueSt-Honoréyen todas Farmacias. 




ANTI'ANÉMICO - AHTI-NERVIOSO 
H E C Q U E T 
lumiio de h iudenu de Midicioa de Farh. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor do todoa los Ferruginosos, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCION. 
El único que reconstituye la sangre, 
calma los nervios y quo no estriñe 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en cada comida, 
ELIXIR y JARABE Jul Dr HECQUET 
de Sesqul-Hromuro de Hierro. 
PARIS : MOIMTAGU, 12, Rué des Lombardt. 
I EN TODiS LAS F i E M i C U » 
D I A B E T E S 
C U R A C I Ó N 
se£3"u.i*a, 
por medio do las 
PILDORAS ANTI-D1ABETICA8 ÔÜYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca de París, 
Depositario en ¿a Habana : JOSÉ SARRA. 
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GUIA PRACTICA delDestiladofdfAWAilESTES. 
ESENCIAS, etc. TJZATSXTikZ. dd labricaüte do RON 
ky TARIFA ILUnTR_Aj3Aj^v;3^s ?prr;1. 
4> 
ÜSGOTWA mismo Autor 
'Vex'detdex'o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . 
B n P A R I S , casa O. D E C I O S , 3 8 , Boulevard Montpe.rnntse 
Y EN T O D A S t-AS F A R M A C I A S 
E R D S P 
Sstas pildoras cori Mse de Extracto de Elixir del 
GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grippe, ó influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
^DepósitoGeneral, Dr P a i l J G A G E H i j o , F"de 1"el,9,r,deGreflelIe-St-GerinaiD,I 
y en todas las farmacias 
el m e 
l&vwvb | EsterMttySa Oel DU£10 m M J t ^ p p ^ T ^ i a e ^ i Sepas?» 
